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At graduation, I’ll be sit-
ting next to you as we move 
from college students to col-
lege graduates.
 During our college journey, 
each one of us has learned les-
sons we’ll never forget.
In my three and 
a half years as a stu-
dent, I’ve realized 
that while taking 
10 months to study 
abroad is a good 
idea, trusting French 
taxi drivers isn’t.
They’ll trick you 
out of 80 euros and 
leave you stranded 
56 miles on the out-
skirts of Paris at two in the 
morning.
You’ll have to walk fi ve 
miles in the snow toward the 
small airport in the small town 
that the French taxi driver 
stranded you in.
You’ll hitchhike the last 
mile and then your Spanish 
friend will realize she lost her 
European Union identifi cation 
card somewhere between mile 
two and mile three in the patch 
of snow she desperately used 
as a toilet.
There were also lessons we 
never learned.
We’ve all spent nights writ-
ing the last pages of essays or 
cramming a few last concepts 
seconds before a test.
Procrastination is the big-
gest stress inducer in college 
but doing work on time is 
probably something we never 
internalized. 
At graduation, we’ll feel 
proud of ourselves for our 
accomplishments.
But hours later, as we walk 
out of graduation together, 
step-by-step into the real 
world, we’ll fi nd that what’s 
waiting for us at the other end 
looks bleak.
Hundreds of thousands of 
students will graduate this se-
mester and next, hundreds of 
thousands of students gradu-
ated last semester but, unfor-
tunately, the job market can’t 
produce enough jobs to plump 
all our pockets.
Even worse, the state of the 
economy has forced employ-
ers to reduce the number of 
positions they already have.
It’s under these gray clouds 
that we’ve spent our last fran-
tic months as college students 
and under which I’ve learned 
the most important lessons of 
all.
Never be a cynic.
Yes, the economy 
is in the dumps. Yes, 
I’ve gotten my share 
of rejections. But 
pendulums swing 
both ways: The econ-
omy will bounce
back and employers
will eventually start 
hiring again.
Learn to be ready.
You might say, “We went to 
college to be ready.” Learning
doesn’t end when you take off 
the blue cap and gown. 
Know your industry, know 
what employers want, be ex-
perienced – even if it means 
taking internships and staying 
at home a little longer.   
Learn to create your own 
opportunities because oppor-
tunities never knock. In this 
economy, we all have to learn 
to be proactive with our lives.
Learn to be brave. If there 
aren’t any job openings in your 
area, fi nd a job in another city,
another state, another country.
Some, like me, will fi nd 
that after graduation, there’s a 
vast horizon in front of them.
Luckier graduates have 
their path set. They’ll be head-
ing to graduate school or to a 
job in January.
Whatever your circum-
stance, I’m sure there’s plenty 
to be scared about, but leave 
the worrying to your parents.
You never want to be caught 
in a situation where you’re un-
prepared — say, in a foreign 
country where you don’t know 
the language at two in the 
morning — but it’s important 
to remember that the journey,
however rocky, however long, 
however cold is important.
Work hard, have goals,
have faith, but most impor-
tantly, remember that life is a 
journey. We’ve just ended one 
chapter but there’s another one 
that must be explored,  enjoyed
and  lived — if it is, you’ll al-
ways have a story to share in 
the end.
Don’t be a cynic, 
our journey is 
just beginning
DANIELLA
BACIGALUPO
COMMENTARY
A degree 57 years in the making
SERGIO BONILLA
Asst. News Director
She graduated from 
Clifton High School as a 16-
year-old with hopes of obtain-
ing an undergraduate degree 
from Patterson State College 
– currently William Patterson 
College – in New Jersey.
Yet it is now, as a 57-
year-old mother of three and 
grandmother of soon-to-be 
six, that Barbara Leon will be 
graduating with a Humanities 
degree. 
“I am no longer saying to 
myself, ‘No, I can’t,’” Leon 
said. “I’m learning so much 
at this point of my life.”
Leon has devoted more 
than 30 years to helping her 
husband, Orlando Leon, 
manage his obstetrics and 
gynecology offi ce and raise 
their three children: Orlando, 
Annie and Robert. Even if it 
is decades later, Leon wanted 
to prove she could fi nish what 
she started in 1968. 
“A college education has 
given me more confi dence,” 
Leon said. “You’d think at 
57 you would already have 
confi dence. I’ve opened up 
to ideas as to what I could do 
with this degree.”
Despite graduating with 
a 3.98 GPA  and a member of 
Phi Beta Kappa, Leon was 
initially not sure how she 
would perform in university 
level courses.
“I was afraid that I 
wouldn’t be able to keep up 
intellectually with the stu-
dents,” Leon said. “I quickly 
learned that was B.S. and 
that I could keep up and still 
learn.”
Additionally, Leon was 
uncertain of how she would 
adapt interacting socially 
with younger peers. Leslie 
Deonier, 28, is graduating 
alongside her friend Dec. 15, 
and she said age difference 
never hindered her friendship 
with Leon. 
“I don’t see her as 
old,” Deonier said. “She’s 
hands down one of my best 
friends.”
Since Leon’s   return to 
FIU in Spring 2006, she man-
aged to not only make friends, 
but to learn from them. 
“Since I’ve been back to 
FIU, I’ve gotten an iPhone 
and iPod. I’ve learned all 
this from the kids,” she said. 
“They keep me on my toes, 
dare I say, ‘young.’ We’re 
going out tomorrow night 
for Leslie’s birthday to do 
whatever you all do for your 
birthday.”
Deonier said surviving col-
lege without Leon would’ve 
been a diffi cult task. 
“I don’t think I would’ve 
made it without her,” Deonier 
said.
 Her husband’s offi ce sur-
vived, in large part, due to 
Leon. She assured her family 
would make it through any 
fi nancial skid by working 12-
hour days, six times a week, 
from 1984 to 1989. 
She briefl y attended then 
Miami Dade Community 
College and FIU in 1990, but 
money issues and her hus-
band’s request led her back to 
the offi ce the following year.
Leon’s daughter, Annie 
Puig, understands her moth-
er’s true value.
“She’s my only baby 
sitter,” Puig said of Leon, 
who watches over her two 
children: Ceci and Danny. 
“I could ask her about any-
thing, even how to be a better 
mom.”
In addition to helping 
Puig take care of her children, 
Leon helped her daughter-in-
law, Orlando’s wife, obtain 
her own degree. Leon baby-
sat the couple’s three chil-
dren while their mother took 
classes. 
“She helped Orlando’s 
wife fi nish school, even 
though she hadn’t,” Puig 
said.
Neglecting her education 
to help her family was a re-
current theme during Leon’s 
time away from school.
With her degree almost at 
hand, Leon is trying to fi g-
ure out what to do following 
graduation. 
“Therein lies my conun-
drum,” she said. “Am I the 
good grandma? Am I the good 
mom that helps out? Am I the 
rock that I’ve always been for 
so many people?”
Lasma Iskadarani will 
graduate with Leon as well, 
and she pictures her friend in 
an art gallery in the future. 
“I see her in a museum 
setting,” Iskadarani said. “I 
see her using some of the 
knowledge we’ve learned 
from school.”
Leon is saddened that from 
now on Humanities is no lon-
ger offered as a major, only as 
a minor . Still, she stresses the 
high quality courses and pro-
fessors the Humanities pro-
gram has to offer. 
“The professors are phe-
nomenal,” she said. “They’re 
so inspirational. You sit in 
there in awe of them. I rec-
ommend them for all majors. 
Humanities classes give you 
such a wonderful basis for 
life.” 
Her former professors, 
such as Barbara Watts, Daniel 
R. Guernsey, Marian Demos 
and Bruce Harvey have all 
told Leon she should contin-
ue her studies into graduate 
school. 
She said she respects her 
professors deeply and is con-
sidering graduate school as 
an option.
Her daughter has two op-
tions for her mother after 
graduation. 
“Selfi shly, I would want 
her to help me. Unselfi shly, I 
think some of her professors 
have talked to her about grad 
school,” Puig said.
When Leon shakes 
President Modesto A. 
Maidique’s hand at the 
Fall 2008 Commencement 
Ceremony, she will do it with-
out dwelling on time lost. 
“I’m so sorry that I didn’t 
get started until now,” she 
said. “I should’ve started long 
before I did. But I can’t beat 
myself over that.”
Leon has not made a defi -
nite choice regarding her life 
after college, but she is sure 
about one thing: 
“I think I should do what I 
want to do fi nally. I’m 57, and 
I think it’s my turn.” 
SUPER SENIOR: Barbara Leon, 57,  reads an art book to her 3-year-old granddaugh-
ter, Ceci. Leon has fi ve grandchildren and is graduating with a Humanities degree. 
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College of 
Architecture 
and the Arts
-Bachelor of Arts in Architecture
Miguel Jose Alonso   
Jonathan M. Azar   
Maria Teresa Bohorques 
Raymond Bourraine
Maria I. Contreras   
Adriana Fernandez
Edwin Frarley Giraldo   
-Bachelor of Interior Design
Tyana H. Diaz   
Marines Garci-Aguirre   
Katherine M. Holbrook   
-Bachelor of Landscape 
Architecture
Lucia Morales   
George Valdes   
-Master of Architecture
Maria Paula Amaya
Kirk A. Duncan
Edgar Antonio Gonzalez
Ivet Hernandez
Tanya E. Nogueras-Pelaez
Raymond Patrick Reade
-Master of Interior Design
Lisette K. Boosooboy
Marie F. Gonzalez
Sarah L. Sherman
-Master of Landscape 
Architecture
Silvia Alexandra Bolivar
Anwar S. Morales
-Bachelor of Arts in Art
Lissette Aliaga   
Gabriela M. Junco  
Michelle E. Perry   
Mariela Rebeca Rossel   
Louis Edward Saenz   
Kathryn E. Zukowski  
-Bachelor of Arts in Art History
Misogi Margaret Abe   
Karina I. Anania  
Stephanie C. Guasp  
Chiara Mecozzi 
Diane Lynn Oliva  
Paula Edelmira Roque   
-Bachelor of Arts in Dance
Christine Anne-Marie Elie   
Leslie B. Jones   
-Bachelor of Arts in Music
Maria P. Garcia  
Raul R. Torrens
-Bachelor of Arts in Theatre
Jennifer Marie Gonzalez   
Raiza Ane Licea   
Melissa C. Lopez 
Rick Thomas Pena   
Toinette E. Ravelo   
Yamarys Salomon 
Amber C. Wilson   
-Bachelor of Fine Arts in Art
Nizar Andres Assad   
Orlando L. Estrada   
Daniel E. Fernandez  
Samuel F. Gualtieri   
Nathaly Lezcano   
Ailen Pedraza  
Heinrich William Rasch   
Aysha M. Zouain   
-Bachelor of Fine Arts in 
Theatre
Robert Duncan   
Amy L. Gonzalez   
Michael Leon 
-Bachelor of Music
Patty Bohorquez   
Jason Eugene Moss   
Akiko Rivera 
Suilem Rodriguez 
-Bachelor of Science in Music 
Education
Carlos Avila   
Alexander Ariel De Jesus   
Javier Delgadillo 
Sofi a M. Morea Sales  
-Master in Music
Masami Adachi 
Rafael Sanchez
Jose David Torres
William V. Whitman
College of Arts 
and Sciences
-Bachelor of Arts in Asian 
Studies
Luis Antonio Fors   
Rachael E. Hugh   
Angelica Isabel Jimenez   
James Yoder Medina   
Gisselle Sarmiento 
Khela A. Stanley   
Antonio Rudolfo Vega   
-Bachelor of Arts in Chemistry
Frank Almeida   
Luliesky Cabrera   
Marlene M. Calix   
Mirlande Germain   
Jessica V. Gonzalez   
Rebecca Anne Lang   
Carlos M. Lopez   
Carlos A. Miranda  
Laqueta Latisha O’Neil  
Juan Manuel Puertas 
Ian M. Patterson   
Vanessa Raschio 
Juan P. Sacasa   
Diana Villa   
-Bachelor of Arts in Earth 
Sciences
Umer Farooq
-Bachelor of Arts in Economics
Sharon Jakeline Alvarez   
Jonathan A. Caballero   
Ana P. De Sena   
Jaime Jose Fairfoot   
Alida Victoria Gamboa  
Nancy Leonor Guerrero   
John P. Infante   
David Louis   
Jeffrey R. Newton
Jean Bernard Pierre   
Marcelo M. Santolalla 
Henry Jay Tobar Jr  
Sarwat O. Tokosi   
Natalia Vargas   
-Bachelor of Arts in English
Tanice Natalya Abdullah-Jackson   
Laura Isolina Aladro   
Christina M. Alfonso   
Matthew James Almeida   
Kensley Robert Barrett   
Katherine M. Beale   
Laura Benavides   
Matthew W. Binder   
Laura Edith Blanco   
Emerald Prem Brooke   
Cristina Marie Bustamante  
Diana C. Carmichael
Lissette Marie Carril 
Dietra Monique Cartwright   
Janine D. Castillo 
David Michael Cohen 
Jenny Cruz   
Theresa L. Cuba  
Krystin E. De Armas 
Ariane Marie Deliz Swoboda 
Melissa Ashley Dietrick 
Tiffany Lace Fajardo   
Susan Fernandez   
Meliza A. Frias
Jonterri Gadson  
Daniel Garcia   
Alexander P. Gil   
Randolph Haddock   
Janeene A. Hills   
Christopher M. Jimenez   
Paul Anthony Llossas  
Alex Lopez   
Sara Lopez   
Kevin Lufbery   
Alexii R. Nazario   
Jessica G. Norat  
Isioma F. Ogwude
Julian G. Perez   
Sean Carlo Perscky   
Elizabeth R. Pla   
Danielle F. Quintero   
Luis J. Rodriguez 
Luis R. Roedan   
Javier D. Ruiz   
Manuel A. Santana   
Michelle A. Scott   
Kenrick Christopher Simon   
Tracy Sires   
Astrid Skaarbrevik   
Nicholas Martin Spivey   
Jessica Toledo   
Dulce Maria Toribio 
Sherie Ynette Vaughn   
Jennifer L. Webb
Sheryl Antionette Weir-Latty   
Craig Anthony White   
Dontavia M. White
-Bachelor of Arts in 
Environmental Studies
Eugenia Schambeau Clark   
Amy Elizabeth Mehu   
India Pascullis   
-Bachelor of Arts in French
Abdelghani Abdelguerfi   
-Bachelor of Arts in Geography
Joseph Arigo   
Zoyla Edwards   
-Bachelor of Arts in History
Daleth D. Amorim 
Daniel Balseiro   
Moises Antonio Betances   
Edwin Alfred Bowley   
Andrew Charles   
Alvaro Jose Delgado   
Maurice Oscar Heredia   
Christopher Darby Hutchins   
Alexander Llaneza
Nathan Jeffrey Matut   
Walter S. Matute   
Javier Menendez   
Carlos Jose Pargas   
Eric C. Pino   
Philemon Ramontal   
Jenny E. Rivas   
Melissa Cristina Rodriguez   
-Bachelor of Arts in Humanities
Michael Evans Balarezo   
Leslie Dawn Deonier 
Maria L. Figueroa   
Basma M. Iskandarani   
Barbara Anne Leon  
Gordon C. Murray Djr 
Juli-Ann Sanchez   
Levi Sutton   
-Bachelor of Arts in 
International Relations
Daniella Bacigalupo Arce  
Ismael Teddy Bahr   
Jose C. Bowles   
Tiffany Burns   
Maricarmen Cabrera   
Rachael D. Caines  
Aimee V. Carrero-Vila  
Robby Cedon   
Erwin Companioni   
Stefany Crivosei   
Brian Dominguez 
Obie Duren   
Ekaterina E. Farber   
Cecilia Fernandez   
Martha Elena Fernandez   
Yaneris Figueroa 
Hansel A. Garcia   
Laura Gari   
Josefi na A. Gattei  
Cristina Georgoulakis 
Jefferey R. Glenn  
Cristina Elba Guerrero   
Lauren N. Harder   
Andres F. Hernandez   
Yamille D. Hernandez   
Jordan Paul Hew  
Markus M. Kamberger 
Philip N. Labella   
Jacquelyn Laroche   
Jose Rafael Leon 
Reynier Lezcano   
Elizabeth Lopez   
Alejandro Jose Martin   
Dominique S. Massamba   
Melanie M. Matos   
Evelyn Delosangeles Montiel   
Camila Mora   
Mariana Padilla   
Osirys Larissa Padilla   
Maria Gabriela Palacios   
Avni Dipak Parekh   
Jesenia Isabel Patino   
Shenna M. Perez-Martin   
Jennifer Adelin Pichardo   
Abigail L. Plucienkowski  
Kris Michael Rambarran   
Maria A. Ramirez   
Maria José Rendón  
Rodolfo E. Rodriguez   
Ysabely Melitssa Rodriguez   
Jonathan Abraham Ruby   
Kathryn Ann Schwartz   
Mellisa Soucy   
Ileana M. Suarez
Laronda L. Thomas   
Christina F. Torres   
Kathy Paola Torres   
Komarvoski Wells   
Edward Daniel Zelarayan   
Ergis Ziu   
-Bachelor of Arts in Liberal 
Studies
Tiffany B. Adams   
Juan C. Alam   
Susana Maigualida Alsina-Valdes   
Anthony Alvarez   
Raul A. Anasagasti
Jamelyn F. Andrews   
Kalena Usha Arjune   
Jaclyn A. Arrue   
George Alexander Aspros   
Melissa S. Auld 
Adriana Josefi na Becerra   
Stephanie Brimo   
Amanda J. Burk   
Carlos Alberto Camji   
Rohan I. Campbell   
Patricia Cano Cano   
Angela Maria Castano  
Scott Michael Cohen   
Kurt Steven Davenport   
Stephanie De Denghy
Adrian N. De Yurre   
Jennifer Diaz   
Robert Duverny   
Andrew Ray Easton   
Jeffrey Morris Fensin   
Nicole Marie Fernandez   
Jeanette Fernandez Isla   
Cindy Fortune   
Grace M. Guzman   
Emmanuel J. Latorre   
Melissa Ann Lee   
Giselle Marie Lujan   
Myra Makhija   
Maneka Nadia Maxwell   
Sherline Metayer   
Katherine Melanie Miles  
Ashley Dawn Mills   
Marnie Y. Munoz   
Alejandro A. Ortiz   
Daniel H. Osorio   
Denisse Otero   
Cynthia Palacios   
Margaux Parento   
Monique Ann Patterson   
Pierre Holly Paul   
Kimberly Danielle Philistin 
Vanessa Placeres  
Laura Porras   
Gustavo Alejandro Prats   
Natasha G. Qureshi   
Martina-Louise E. Radix  
Luisa G. Rocha   
Jaime Rodriguez   
Kelli Russell   
Marissa Sarah Sabo   
Onix Salva   
Karla C. Santiago   
Robyn Renee Scully   
Nina Olivia Spieler   
Danielle Lindsay Tables   
Lillian Torres-Sanchez   
Dmitriy N. Usher   
Adria Valdes   
Adrian J. Valladares   
Michelle A. Valverde   
Grace P. Verdugo   
Sean Patrick Walsh  
Jeremy I. Wyler   
-Bachelor of Arts in Philosophy
Nidhi Anand   
Russell Brown Eavenson IV   
Tiffany Lace Fajardo   
Jose G. Garcia   
Ivan Antonio Guerrero
Omaida G. Hennessey   
Wendy Jauregui   
-Bachelor of Arts in Physics
Nathan Y. Samuels   
-Bachelor of Arts in Political 
Science
Charles-Henri Afan Amany   
Ashley M. Amarante   
Jorge I. Arango   
Claudio X. Bolanos   
Alexander Broche 
David Anthony Buford   
Angel Cabrera   
Israel N. Castillo   
Charlene Collazo   
Vanessa Corzo 
Freddy J. Crissien   
Janelle C. Cruz 
Juan Cuellar   
Ingrid Baroni Da Costa   
Christopher A. Daley  
Veronica I. Delgado   
Christopher Craig Evans   
Amanda L. Fernandez 
Elier Fernandez   
Viena Fernandez   
Gamal A. Ferreiro   
David F. Florez   
Rafael J. Florez   
Carlos Javier Gamboa  
Kenneth R. Gelok   
Carolina Alexa Gomez   
Jessica Gonzalez   
Stephanie Gonzalez   
Odele Gregorisch   
Maria Jimena Hernandez   
Sofi a E. Izarra   
Natalia Vladimirovna Johnson  
Kirshner K. Joseph   
MeiLi Kan   
Yaniv Kleinman  
Isidoro Rafael Lopez 
Richard Michel Martinez   
Raul Jesus Molina 
Neftali V. Mora   
Krystian Moreno   
Keri Nordt   
Alfonso Javier Obando   
Christian A. Ochoa   
Javier Antonio Parodi   
Vanessa Parra   
Danishia Perez   
Wendy D. Pichinte   
Daniella P. Pineros   
Rebecca Amanda Rich   
Erica I. Rivera   
Juan C. Robaina   
Matthew Paul Sole   
Meylin G. Soza   
Clayton V. Squires   
Pebels C. Taveras   
Tomas Trotti   
Raysa Vasconcelos   
Mariam Vega   
Odette Yero 
-Bachelor of Arts in Psychology
Joshua M. Adair   
Jessica E. Albright   
Jennyva Mercedes Almira   
Kathleen Theresa Alonso   
Idolidia Alvarez   
Sonia C. Alvarez   
Jennifer C. Amy   
Krizia Arias   
Tarek Abdel-Hakim Ascar   
Adriana Catalina Aycart  
Gabriela de Fatima Baez   
John Baldriche   
Cadija Barnett   
Marc Raymond Barrett   
Jennifer Bartolomeo   
Angela Patricia Bautista   
Juan C. Benitez   
Alexandra Besson   
Gloria Alejandra Bilbao   
Jonathan Eliel Bortnik   
Ingrid Boveda 
Serena L. Brice   
Adriana Elena Brooks   
Christine Bujan   
Danitza Butirich   
Elizabeth I. Caceres   
Raymond Alexander Calderin   
Ninette A. Caneda   
Andrea Maria Carcach   
Ericka Paola Cardoso
Melissa Leigh Cassidy   
Kenny Castaneda   
Joana M. Castro   
Cristina G. Caviedes   
Lelis I. Ceballos   
Julio Alejandro Chavez   
Aarti G. Chhatlani   
Dalia E. Clarke   
Nadia Claude   
Khadean Cocking   
Melissa Marie Coile   
Jessica Dawn Cruce  
Stacy Cuellar   
Stephanie De Denghy   
Didiana De La Osa  
Jeannette Vanessa Delgado  
Paola Mariana Delgado 
Lace M. Diaz   
Nicole C. Diaz   
Elisa Dirito   
Robert Aaron Dreszer   
Aline Marlen Echavarria   
Niels Moises Espinoza 
Jesse Etienne   
Shanette Yakima Evans   
Katherine Fajardo  
Catalina Falla   
Margarett De Lazaro Ferrer  
Ariadna Figueredo   
Johanna Jessica Franco   
Maite Franque   
Michael Leonard Fridman   
Jennifer A. Fuentes   
Rachelle Galindo   
Janelly Garcia   
Maximillian A. Garcia   
Vanessa Garcia   
Brooklynn J. Ghiglieri   
Danielle Marie Giorlando   
Leza Goldberg 
Nurdes Gomez  
Ana C. Gomez-Brand   
Charise Gonzalez   
Katherine Farrell Goosey
Nicole Rose Gordon
Kimberly N. Gray   
Amy D. Grossinger 
Lejeani A. Henderson   
Chanel A. Henry   
Adhara Mercedes Hernandez   
Elise M. Hernandez  
Milagros Hernandez   
Tiffany Nicole Herrero  
Ennesa Hofman   
Narthia Alvaneese Holmes  
Mayley Ibarra   
Haroldo Iglesias   
Kelly Iniguez   
Roxana Iznaga   
Rita Marie Jackman   
Marcus Leonard Jones II   
Elizabeth April Keeler   
Daniel Cain Kemp  
Ryan Paul Landau   
Michelle Ana Lazo   
James R. Lechter 
Danielle Monique Lee   
Monique Lennon   
Humberto Leyva   
Ana M. Lobos 
Oscar Alberto Loo   
Leydibet Lopez   
Vanessa Lozano  
Rose Lubin   
Jetzabel Macias   
Tarrin T. McMayo
Sabella L. Mansur   
Michelle Lily Mantelle   
Lany P. March   
Daniels B. Mardones   
Carlo D. Marichal   
Karen R. Marshall   
Blanca Rosa Martinez   
Elizabeth Martinez   
Melinda Susan Mastrapa   
Sherisse Mayte Matos   
Tanya S. Melbourne   
David Mendez   
Maylin Mendez   
Roselyn Milian   
Alejandra Miranda   
Frances A. Mora   
Kay Marcia Morrison   
Anais Marlene Mourino   
Danielle Joni Murphy   
Nayree Navarro   
Sandra Neptune  
Melissa M. Nieves 
Daniela Marie O’Keefe  
Marlene C. Oria 
Leah Junon Oscar   
Vanessa Otero   
Waleuska Pallais  
Monica Laura Palma   
Ailyn Payan   
Dyanna Maria Paz   
Piero Antonio Peirano Ambut  
Aimee Y. Perez   
Mara Y. Perez   
Stephany M. Perez   
Jessica Jahaira Pina   
Anthony Petric Pomar   
Norelia A. Puello   
Cristina Puente   
Olman Jose Quesada   
Carlos Ernesto Ramirez   
Lionel Ramjattan   
Margaret Raspiller   
Brenda C. Recinos   
Richard Mark Remis   
Crystal Reyes  
Rafael Reyes   
Scarlett Rico   
Romi Rielo   
Jessica D. Rodriguez   
Meryl Yuliet Rodriguez   
Joanna Rondon   
Stephanie Marie Roque   
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Daniel A. Rossi   
Heysi Rubio   
Alexander Ruiz   
Kerlie Saint-Felix   
Krizia Salinas  
Patricia A. Sando 
Isael Santos   
Samira Mercedes Selah
Jaika Shayne Selesky   
Barbara De Jesus Silva 
Melissa V. Silva   
Alexandra Solares   
Tamara B. Solis   
Natalie P. Stone   
Sabrina Strelec  
Maylei Suen   
Michele Suero   
Cecilia V. Szenkman   
Evelyn R. Tenorio   
Alejandra Claribel Tercero  
Rolando Daniel Tillit III 
Lucia Noel Toer 
Stephanie M. Toledo   
Jenny Tome   
Shaun Alexander Tome   
Denise Torres   
Morela C. Uriarte
Desiree M. Valdes 
Maria L. Vellojin
Patricia Ines Veloy   
Eugenio Enrique Vilella   
Daniella K. Villalba   
Elizabeth M. Watt   
Jessica Elizabeth Wendorf   
Silvia Michelle Witty 
Guadalupe Maria Zelaya   
-Bachelor of Arts in Religious 
Studies
Yannick Joel Calleiro   
Laura Pazos   
Antonio Rudolfo Vega   
-Bachelor of Arts in 
Sociology/Anthropology
Silvia Agostini   
Cristina Maria Alfonso   
Liduvina Raquel Chavarria   
Anna B. Estrada   
Melanie Fadden   
Kelly Paige Glass  
Joseph Paul Harger   
Candice Jarquin   
Altramese E. Kelly
Brittney C. McCoy   
Magen Lauren Martin   
Rosalee Michelle Martinez   
Xiomara Maria Martinez   
Javier Moreno   
Loriel Oropeza   
Atiya Farzana Rasheed
Karyann Rentas
Christa L. Remington   
Jennifer L. Riccardi   
Ailin Rodriguez   
Chelsie Nicole Thomas   
Kelley A. Tibble   
Tamara S. Williams   
-Bachelor of Arts in Spanish
Concepcion Barbara Cosano  
Maria P. Geada   
Maria Horna
Cindy Martin
Annagregth C. Ortega   
Cristal A. Trujillo   
-Bachelor of Arts in Women’s 
Studies
Alexandra Lynn Burke
Brittany V. Robinson  
-Bachelor of Public 
Administration
Luisa Fernanda Alvarez Moreno 
Juan Betancourt   
Yanira Bravo   
Lourdes Elisa Del Rio   
Israel Diaz   
Marissa Alicia Diaz   
Nadia Alis Diaz   
Mairenny A. Mendez   
Luis A. Perez-Codina   
Quintel A. Renzy   
Aylin M. Ruiz   
Colleen Regina Smartt   
Brandy Lee Urbine 
Braulio Veras   
Alberto Voltaire   
-Bachelor of Science in 
Biological Science
Nabil M. Abou Baker  
Saba Ahmad   
Lobna Albassam   
Riaz N. Ali   
Milagros Alvarez   
Camila Bahamon   
Nathalie Basma Naassan   
Danette Blanco   
Gustavo A. Bobadilla   
Melinda M. Boone   
Victoria D. Capo   
Marja Caraza   
Adriana B. Carpio  
Liann C. Casey 
Ashley E. Chacko   
Silvana Paola Chipollini   
Christina M. Crum  
Toluwalope O. Dada   
Marc J. De Lara
Matthew Denunzio   
Montserrat De Para  
Monica M. Dominguez   
Karla Karina Espino   
Sabeen B. Faquir  
Naveta Latoya Foster 
Amyn Gillani   
Albert Dylan Gomez   
Danay S. Gonzalez   
Mayelyn Gonzalez   
Natalie Gonzalez   
Sebastian Gonzalez  
Jeffrey G. Griswold   
Cathy Hernandez   
Christian A. Hernandez   
Ricardo J. Humaran   
Christian Jeannot 
Lisely Jimenez   
Yevgeniya Klimova   
Kristian Alexander Leon   
Kiana M. Lewis   
Samantha Stephanie Lo   
Yanett Lopez   
Eudes Simonel Manceni   
Preciosa M. Martinez Leon  
Dennise M. Medina   
Sheyla Mirabal   
Gianny G. Montenegro   
Janise Morales 
Lindsey A. Overman   
Ian M. Patterson   
Adriana Patricia Perez   
Gabriel I. Perez   
Rosanna Perez   
Patrice Jan Persad  
Jesse E. Pulido   
Shamaha Richemond   
Juan Rivera   
Luis A. Rivera   
Jeanette N. Rodriguez  
Nasir S. Rozbayani 
Maria D. Rubi   
Gabriel M. Ruiz   
Christina Saludes   
Lisa E. Samough   
Dunia Sardina   
Jennifer F. Seco
Cindy Singh   
Sebastian Singh   
Ayesha Syed   
Vanessa Michelle Tapia
Aditi Tiwari  
Amanda K. Torres   
Christian Henry Urbina   
Anabel Veiga   
Joseph Alec Vila   
Christopher Conrad Walters   
Candace Marcia Williams   
-Bachelor of Science in 
Chemistry
Legna Alonso   
Norma Iris Caraballo   
Yisenny Delgado   
Cristina M. Diez-Rivas   
Maria C. Dominguez   
Myrna Fernandez-Aballi   
Talya Mayer  
Mitchelle I. Rodriguez   
Daisy V. Tirado   
Diane P. Williams   
-Bachelor of Science in Criminal 
Justice
Guerby Aceus   
Alain E. Alonso   
Jeanne Egenie Assinthe   
James C. Ball   
Carolina Barredo   
Jorge Basulto   
Stephenson A. Beliard   
Gerardo Alberto Bermudez   
Jessica T. Bracho   
Julio C. Bracho   
Torshie A. Brice   
Carl Timmons Brower   
Mauro Calarese   
Peter Christian Carmenate   
Jennifer Brandy Casanova   
Jessica Castellanos   
Jose R. Colindres
Alberto Jose Cornavaca   
Melby Y. Cortina   
Cristina Alexis Cossio   
Monique Daniel   
Susana De Caires   
Katherine V. Demello Cummings   
Luis R. Diaz   
Luis Dickson   
Albert Jerome Dixon
Yohermo Echeverria   
Marcos Fernandez   
David Albert Fernandez-Hermo   
Patricia Fragoso   
Erika K. Gaeta   
Lisette Garcia   
Melina Lavern Garland   
Nadine Gilles   
Margaret Rocio Godet   
Andrea S. Gonzalez   
Andrew Green   
Joseph Grullon   
Tasha Marie Guthrie
Jeffrey Gutierrez   
Jorge Gutierrez   
Sergio Gilberto Gutierrez   
Katya V. Hernandez   
Barrett Fitzgerald Jackson  
Sherline Jean-louis   
Melissa Jean-Philippe   
Dinia Jerome   
Crystal L. Johnson   
Roody Joseph   
Gawayne Anthroy Kelly   
Ramwattie Khan   
Adrian James King   
Thomas M. Lilly   
Mey-Ling Lima   
Cristobal Max Lopez   
Virginia Valeska Lopez   
Yaima Lopez   
Ricardo Manautou   
Diana Sara Manrique   
Ebony N. Marshall   
Alejandro Jose Martin   
Roger M. Mata   
Andrea C. Melendez
Elie Milhomme   
Renae Miller   
Mara Moragas   
Melissa Morales 
Nick Alexandreiv Moreno   
Richard J. Murguia   
Edwin Eli Nino   
Vannessa A. Nistal   
Carlos A. Novoa   
Maria Alejandra Oporta   
Ricky F. Orozco   
Vanessa De La Caridad Otero   
Blaine Paul Packard   
Mitsouko Caridad Pareja   
Aynee C. Peralta   
Henry Perea   
Christopher A. Perez   
Yenise Perez   
Alonzia J. Phillips   
Sharmaine Y. Pommells   
Kyle Lawrence Preshong   
Wilinne Renard   
Ismaray Rodriguez  
Jeremy Rodriguez 
Karen Rodriguez  
Veronica Rodriguez 
Dania C. Roque   
Hesselyn Roque   
Isbel Marie Ruiz   
Johanna Salazar   
Christina Sanchez   
Dhael E. Sanchez   
Jannie Sanchez   
Jonathan Sanchez
Rosalba Sanchez 
Julie Smith   
Dania M. Solis   
Natacha Shaneba Thermitus   
Shauna J. Thomas   
George A. Thompson   
Jason Timmons   
Christopher M. Tomas   
Donaldo Ernesto Torres   
Ernesto Torres   
Renel T. Troutman   
Elizabeth Valdes 
Luigi V. Valdivieso   
Manon Dominique Van Keeken  
Luis Elliot Vazquez
Ricardo Vazquez   
Ninoska Vogl   
Quincy P. Walker   
Kelvin P. Watson   
William S. Wood
-Bachelor of Science in 
Environmental Studies
Bernalt E. Velasquez   
Roydel C. Wedderburn
-Bachelor of Science in 
Geosciences
Daniel D. Jimenez   
-Bachelor of Science in 
Mathematics
Niklas Olof Lifors  
Ishtiaq M. Syed   
-Bachelor of Science in Statistics
Lynnette D. Veras   
-Master of Arts in African New 
World Studies
Jessica Durand
Justene G. Hill
Michelle Murray
-Master of Arts in Asian Studies
Theresa De Prat
Jane M. Russell
Peter Andrew Solomon
Rachel M. Sooklal
-Master of Arts in Comparative 
Sociology
Alejandro Angee
Karen M. Mahar
Cynthia H. Malakasis
Bora Pajo
Patricia N. Vanderkooy
-Master of Arts in Economics
Veysel Avsar
Victor Ceron
Jing Chen
Fatma Deli
Ana C. Franco
Ece Handan Guleryuz
Necmi Gunduz
Mohamed Nassereddine
Harun Onder
Thomas J. Snyder
Zhiguang Wang
-Master of Arts in English
Jose A. Aparicio
Belkis Lissett Cabrera
Gricel Dominguez
Maite Jerez
Lucy Pineda
Rebecca Joy Tewes
Catherine A. Torres
Patrick M. Vega
-Master of Arts in History
Elizabeth Aguila
Derrick W. Lang
Michel Potop
Raymond H. Pritikin
Jose A. Rodriguez
-Master of Arts in International 
Studies
Yentzu Chen
Monalisa Gangopadhyay
Richard N. Gioioso
Irfan Yazid Hosein
Amy E. Ritterbusch
Danetzy Vargas
Jason R. Weidner
-Master of Arts in Latin 
American and Caribbean 
Studies
Stephanie A. Cunningham
Diego Sebastian Derose
Alexis Gartner
Silvio Herrera
Joshua G. Lepree
Mario A. Miranda
Chassah E. Perez
-Master of Arts in Liberal 
Studies
Adria E. Carey
Whitney R. Larkins
Shannon Da Shawn Moss
-Master of Arts in Political 
Science
Larybett Alejandra Pirela
Dario Prepelitchi
-Master of Arts in Religious 
Studies
Jeffery M. Gonzalez
Genevieve Nrenzah
Juan J. Sanchez
-Master of Arts in Spanish
Gisela Agramonte
Rebeca Cunill
Diana M. Grullon
Eli Vivian Rodriguez
-Master of Fine Arts in Creative 
Writing
Phillip S. Cunningham
Diane F. Mooney
Norma Latimer Watkins
-Master of Public Administration
Yelenia Almarales
Sebastian A. Arcos
Marcus Bright
Ermine A. Brookes
Martavis Terrell Clarke
Candy Dennis
Manuel Wayne Diaz
Mariela E. Galera
Julianna Monique Gardener
Jose L. Gonzalez
Jesus David Gutierrez
Huai-Jen Hsu
Nahum Jean-Louis
Karen Mailo Joseph
Timothy W. Kong
Nathalie Manzano
Alejandro A. Martinez
David Eliab Mixter
Pedro Miguel Nogueras
Carolina Obando
David Brian Owen
Erin Chantell Parker
Chad H. Pezoldt
Vanesa del Carmen Salvo
Loreta Maria Sanchez
James J. Valle
-Master of Science in Biology
Karen M. Laubengayer
Raul Urgelles
-Master of Science in Chemistry
Asha D. Jaja
Urooj Khan
Jaidev Penjarla Ashok Kumar
Peta-Gaye R. Samuda
-Master of Science in Criminal 
Justice
Maddison Aubree Barrera
Rebecca Andrea Echezabal
Anaya Schresha Ellison
Latoya Romaine Jamison
Stanley Jean-Felix
Nicole Kalogeropoulos
Angela Maria Lisboa
Felicia McEwan
David Brian Owen
Alice Anita Townsend
Marilia Van Keeken
Amy Katherine Voss
-Master of Science in 
Environmental Studies
Sandee Vicky Apang
Himadri Biswas
Joseph J. Figel
Koji Hashimoto
Jo-Ann C. Jennier
Maria M. Marasigan
Lazaro A. Perez
Ricardo Soto
-Master of Science in Forensic 
Science
Patty A. Suchy
-Master of Science in 
Geosciences
Carly J. Smith
Nenpan A. Tunkuda
-Master of Science in 
Mathematical Science
Eric Philias
Edony Princivil
Nicholas P. Schur
-Master of Science in 
Psychology
Candace B. Atamanik Dunphy
Arwa A. Bager
Amanda F. Folkesson
Catherine Funes
Arlene Garcia
Aimee M. Jex
Nirvana G. Mattey
Roberto L. Rinaldi
Christoph H. Ronacher
Robert Michael Sarasa
Janet Vasquez
Edward Velez
Ashley M. Watson
-Master of Science in Statistics
Jikang Zha
-Doctor of Philosophy in Biology
Flavia C. Brito
Jeremy M. Moynihan
Cassandra L. Quave
Vielka L. Salazar
Lynne Alíce Warren
-Doctor of Philosophy in 
Chemistry
Waleska Castro Rosa
Behnoush Memari
Maria A. Mendoza
Benjamin E. Naes
-Doctor of Philosophy in 
Comparative Sociology
Emily J. Hogue
-Doctor of Philosophy in 
Economics
Daniel O. Murgo
Zhao Rong
-Doctor of Philosophy in 
Geosciences
Alyssa Marie Dausman
Jeremy C. Stalker
-Doctor of Philosophy in 
International Relations
Marvin Astrada
Bertin K. Kouadio
Helga Turku
-Doctor of Philosophy in Physics
Maryam Moteabbed
-Doctor of Philosophy in 
Psychology
Jacqueline R. Evans
Michael Woodward
-Doctor of Philosophy in Public 
Management
Jayesh D’Souza
Douglas R. Fink
Genevieve E. Kyarimpa
R. Kirk Landon 
Undergraduate 
School of Business
-Bachelor of Accounting
Jose A. Aguirre   
Valeria Paol Alaniz   
Juan F. Alonso   
Daniela Alonso-Garcet   
Loyda Silvia Alvarez   
Raul E. Alvarez   
Maxine Andrea Anderson   
Giulietta Tatiana Ardito   
Moises D. Ariza   
Paula A. Betancur   
Susan Bigam   
Irma L. Blandon   
Judian M. Boreland   
Jennifer Ann Botten   
Jessica Caballero   
Yoisy Calderon   
Mario E. Calvera   
Audrey Denise Campos   
Carlos H. Canasi   
Venessa Ruth M Capistrano   
Dafne S. Carias   
Teresa Adelayda Castillo Sirias
Jason Ryan Castro   
Maritza Castro 
Clifford Mortimer Charles   
Marisleidys Cordero   
Tracy L. Coykendall   
Adriano Buzolin Cruz   
Guerdane Derival   
Jenniese Diaz   
Thaimi Diaz   
Andres Ernesto Dominguez   
Javier E. Duenas   
Eduardo Echeverri 
Ligia M. Espinoza   
Jennifer Marie Estefan 
Cecilia V. Estevez   
Monique Fernandez  
Nancy Fernandez   
Veronica Fernandez   
Ezequiel Fischer  
Ines S. Flores 
Malory Gaillard   
Eliecer Garcia   
Marcos Garrido  
Shirley Gibson   
Amyn Gillani   
Mark H. Gomes   
Aileen Gonzalez   
Leandro Gonzalez  
Ronny Gonzalez  
Silas Goodman   
Gary Guerra   
Diana V. Guido   
Daniel Heidenreich   
Mercedes Hernandez   
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Syed Ibrahim   
Silvia Incer   
Yasmin M. Iskandarani   
Abel Jean Baptiste   
Joseph G. Jimenez   
Jumael Jolis   
Emanuel Jordan  
Celine Esther Joseph  
Renaldo Jeff Joseph   
Luis Lavandeira 
Katherine R. Leal   
Veronica Leal   
Woo-Ho Lee 
Olga Berenice Leon   
Nelson T. Lugones   
Gabriela Manrique 
Silvia Martin   
Karla Vannesa Martinez   
Lidia Maria Martinez   
Daniel Alexander Mateo   
Sardou Mertilus   
Katherine Millan   
Elianne Miyar   
Roberto Montero   
Armando A. Montesino 
Maria Esther Moreno   
Jordan T. Mullinsfl ores   
Navadene Munroe   
Rola I. Musleh  
Huma Naeem   
Alexander T. Navarro   
Brian G. Oliver   
Elena Olivera   
James J. Pena   
Anisley Perez   
Zunilda Perez   
Marc Pierre-Louis   
Francisco Roman Pool   
Sharon Rambarran   
Roberto A. Ramirez   
Vanessa Eugenia Ramirez   
Reinaldo L. Ramos   
Victor J. Ramos   
Shakeel S. Ramzan  
Fernando C. Rey  
Ivette Araceli Rivadeneira 
Pamela Rodriguez   
Rene Alberto Rodriguez   
Liz-Lor Rombo   
Iris Mercedes Saint-Albin   
Fatima Salamah   
Christopher A. Sierra  
Marie-Helene Simard  
Silvia E. Sosa   
Amanda M. Soto  
Julimar M. Soto  
Samantha Soto 
Leonardo Christopher Suarez   
Jennifer Talavera  
Oliver Joseph Urena   
Nicole Theresa Valdes   
Maria Elena Valido   
Roberto A. Vandalen   
Stephanie Viteri   
Elizabeth A. Vrettos   
Yuko Wakamizu   
Crystal Wiltshire  
Jia Xin Xu   
Michael J. Zarate   
-Bachelor of Business 
Administration
Abdullahi Sulaiman Abdullahi   
Cecilia Coker Abella 
Joan Abraham   
Lourdes C. Abraham 
Angela Acevedo 
Paul A. Acosta   
Mercedes Aguilar   
Stephanie Christine Aguirre 
Abeer Alabed   
Lauren Michelle Albrecht 
Nicolas M. Aldrich  
Kirt A. Alexander   
Carlos E. Alger   
Nadia Maree Allem   
Jorge Mario Almeida   
Marwa A. Almosawi   
Safa A. Almosawi   
Victor F. Alonso   
Hernan Mauricio Alvarez   
Janette Alvarez   
Jose Manuel Alvarez   
Lizmaria Alvarez   
Nicole Amaro   
Nicholas R. Anding   
Alejandro Angel   
Adolfo Jose Angulo   
Jorge Eduardo Ansorena   
Stephanie J. Arboleda   
Pablo Arciniegas   
Diego Fernando Arias   
Claudia Yohana Ariza   
Nestor J. Arizabaleta   
Jacqueline Armada   
Letsha Mechelle Arnett   
Migdalia Caridad Arteaga   
Paul Asencio   
Carol Andrea Aurich   
Naomi E. Aviles   
Yasser Abraham Ayerdis   
Luisa Fernanda Baena Munoz   
Justina Bakaniene  
Ramon Eduardo Banegas   
Stacey Lynn Barber 
Deeanne E. Barnard   
Ignacio Javier Barrera  
Luis Barrera 
Enrique Barrial   
David Edward Batson   
Robert Bell   
Santino S. Bella   
Ronald Bellanton   
Monica Bello   
Yanko Bello 
Alana Belloso  
Fadoua Belmekki   
Stephannie Benhamu 
Santiago Bernal   
Daniel O. Betancourt   
Brett Bigenho 
Henry Jose Blanco   
Marlon Adolfo Blandon   
Claudia P. Blatnik   
Clarence E. Bolanos   
Chantel Bonhomme   
David I. Bonilla   
Jonathan Andres Bonilla   
Jessica S. Boquin   
Ramon L. Bover 
Nicholas Albert Box   
Daniela C. Bozo   
Carlos Alberto Bravo   
Yohana Brennan   
Judy M. Brid   
Maytee Brito 
Marisel Bulmas   
Monique Nicole Butler   
Tanecia M. Byfi eld   
Juan Fernando Caicedo   
Giselle Calderon   
Alexander Manuel Calejo   
Ariel Evenor Calero   
Richard Kim Callander   
Darryl Omar Campbell   
Demitra N. Campbell   
Jazmin Del Rocio Campos   
Christopher Peter Cardena   
Cindy D. Cardona   
Carolina Carmona   
Matthew Carpenter   
Jennifer M. Carreno   
George A. Carvajal  
Luis A. Carvajal  
Gina Priscila Carvallo 
Adrian Casanellas  
Andres G. Castano   
Michael Anthony Castell   
Denise Castillo   
Magaly L. Castro   
Madeleine Marie Cenal   
Juania Maria Centeno   
Christian Esteban Cevallos   
Tiffany N. Chang-Alloy 
Oscar Felipe Chaquea 
Janet A. Chavez   
Albadora Cheas   
Jefferson Cherisme   
Anu T. Chirinos  
Karla M. Clark   
Shaun St. Aubyn Clarke   
Diana Rosa Cobas   
Cesar Augusto Cobo   
Vivian D. Cobos 
Mario A. Collante   
Luisa F. Collantes   
Stephen Consuegra
Garry A. Corbin   
Beatriz Alves Correa   
Ricardo E. Correa 
Isabel Corrochano   
Silvana Cortes   
Stephen Alaister McArthur Creary   
Eduardo Cruz   
Sammy Cuevas   
Amaury A. Da Costa  
Erika Elena DaCosta   
Josiane M. Dalmau   
Graciela Alejandra Dalsasso  
Cleofe D. Davila   
Melanie Jean Davis   
Natali Ivonne Dayan 
Oscar Santiago Daza   
Alberto E. De Armas   
Shannon De Cespedes   
Noelia De Jesus   
Leyla Faride De La Espriella   
Maximiliano Fernando De Tullio   
Domenick J. Decelestino   
Iris Maria Del Pino 
Agustin J. Delavega   
Livia I. Delgado   
Marcia Mercedes Delgado   
Natalie Delgado   
Sean F. Dennett   
Christina Louise Desir   
Jaimeelee Diano   
Daniel Cesar Diaz   
Daylet Diaz   
Ricardo Jose Diez   
Jennifer L. Digiacomo   
Marco Antonio DiLorenzo
Sophillia A. Dixon 
Richard L. Do   
Kelly Lynn Dockrell   
Tatiana Dominguez   
Damien Dominicis   
Matheus Lima Dore   
Glennys P. Duarte   
Jessica M. Duboue  
Trisha Dukharan   
Jaime A. Duque   
Andrea Gissell El-Borno   
Benjamin Elman   
Diego A. Erazo   
Barbara Esther Erched   
Krystinne Daniela Espinosa   
Farah Etienne   
Jermain Arthur Ewing   
Yevgeniya Feldbeyn   
Alberto L. Fernandez   
Ignacio Andres Fernandez   
Simon R. Fernandez   
Venessa Fernandez-Riera   
Jose Miguel Ferrero   
Wilfrid Florestant   
Juan J. Fondeur   
Milagros Maria Fong   
Yadira Maria Fonseca   
Fiona Feola Francis   
Nikisha French   
Pura E. Fritzius   
Raimy Fuentes   
Ralph Gagerie   
Greishka Galan   
Yanay Galban
Juan Diego Gallegos
Soila Margarita Gallegos 
Denis R. Gallo   
Nicolas Garces   
Christina M. Garcia  
Diego Martin Garcia   
Eddie Garcia   
Jose L. Garcia 
Miguel A. Garcia   
Winston N. Garcia   
Jonnathan Jaime Garrido   
Michel Garrido  
Lisa Gerasimidis   
Sennait Ghebresellase   
Sebastien Robert Gibon   
Ambre M. Gine   
Luis Fernando Giraldo   
Brittany Jordan Giuliano 
Miriam Glazer  
Alcides Gomez   
Alejandro Gomez   
Camilo A. Gomez  
Manuel A. Gomez   
Nelson Gomez   
Reinaldo Gomez   
Ricardo Gomez   
Irene Gomez Cadena   
Cristian Antonio Gonzalez   
Eduardo H. Gonzalez   
Jennifer A. Gonzalez   
Jenny Patricia Gonzalez   
Kaiping Gonzalez   
Lucia C. Gonzalez   
Lyssette Gonzalez   
Michael Javier Gonzalez 
Michelle Ann Gonzalez   
Alejandro Gordillo   
Emily-Ann Colene Grant   
Enrique Guerra   
Tatiana L. Guerra 
Ivan Antonio Guerrero   
Vivian Andrea Guevara 
Alexis J. Guillen   
Lynnda F. Guillen   
Sanjay Gupta   
Anthony Giancarlo Gutierrez   
Darling D. Gutierrez   
Jorge Antonio Gutierrez   
Maria Cecilia Gutierrez   
Paula Ghyslen Gutierrez   
Elsa Guzman   
Isaac Hadida   
Alana Elham Hardan   
Itzhak Zahi Hayon   
Rita Hentschel   
Armengol Hernandez   
Jacibe Hernandez   
Jose E. Hernandez   
Maria Hernandez   
Mercedes Hernandez   
Angela Marcela Herrera
Juan M. Holgado  
Daniel J. Holloway  
Jozette Patrice Holloway   
Stephanie L. Holzmann   
Daniel Horak   
Krystina M. Howell   
Shaohuan Huang   
Kenneth C. Hudson II   
Fenrick N. Hunkins   
Melanie Hurd   
Kristin L. Hurst 
Delia Ada Iglesias   
Violeta Inchaustegui   
Diana J. Isaza  
Pablo Gerson Israel   
Katherine Paola Izaguirre   
Melissa Izaguirre   
Grace Izquierdo   
Vanessa Izquierdo   
Myrna Jackson   
Sandra B. Jacquemin
Kirk Jacques   
Andre Jaimot 
Maria Alejandra Jarquin   
Robenson Jean Baptiste   
Quemly Jean-Paul   
Stephen Jeanpierre   
Stephen G. Jefferson   
Marcela Jimenez   
Greg Phillp Johnston   
Jessica L. Jones   
Carl-Philippe Charles Joseph   
Farrah Joseph   
Jean Louijance Joseph   
Tirza P. Jova   
Michelle M. Joyeux   
Carlos Andres Juliao   
Monica Kirstie Kakanis 
Eric B. Karker   
Cilon Kassie   
Sehar Khemani   
Rajiv Kirpalani  
Gary Knight   
Daniel Kofl er   
Mário Henrique L. T. Brilhante   
Edith M. Lacayo   
Zsadora Irena Lahens   
Joe G. Lahoud   
Miriam R. Lam   
Chelsea Maxx Lamchick   
Barbara Langaro  
Allison Marie Larocco   
Jenisse Laureano   
Hector Hilario Laurent   
Simon Abed Lavizadeh 
Rolando Lazo  
Anicia R. Leon   
Cassandra Janett Leon   
Marvelis Lin   
Renaldo Charmain Lisenbee   
Jose Camilo Lizarralde   
Marielide Lobo   
Alexander Lopez   
Diones N. Lopez   
Jorge A. Lopez  
Lorenzo R. Lopez   
Yonitha Louinord   
David Louis   
Miguel Lugo   
Alexis Luis   
Ruben Alejandro Luna   
Michelle Maceo 
Mabel Machado 
Gladys J. Macias   
Manita Madaan   
Anuradha Giselle Maharaj   
Vanessa Eileen Maher   
Puiman Ray Mak 
Natalie Maldonado   
Dzmitry Malinouski   
Nitza O. Manes 
Brenda J. Manga   
Francis Tolentino Manlunas   
Maria Sol Marino   
Joshea G. Mark  
Albert D. Marrero   
Andre J. Marrero  
Haikel Marrero 
Nayla Marrero   
Lesly Martell   
Lyzvania Martin   
Daniel P. Martinez   
Deborah A. Martinez   
Dennis Humberto Martinez   
Melissa M. Martinez   
Rebecca M. Martinez 
Rodrigo Ernesto Martinez 
Tatiana Camargo Martino   
Alejandra Maruri Trucillo   
Gabriel Alexander Marzoa   
Roger Mas   
Xavier Jose Maynoldi   
Cielo I. Mayorga   
Katherine E. McCurdy  
Kadian Delana McLean   
Brittany Megan McManus   
Emilio Medina   
Francisco Medina 
Joaquin Medina 
Yamileth Medina  
Luciano Medori   
Jeffrey S. Meister 
Francisco J. Mejia   
Jennifer Eneida Mella   
Margarita Maria Melquist 
Juliana Carvalho Mendes   
Bianca E. Mendoza   
Yesenia Mercado   
Natalia Marie Mercado Geigel   
Linda Stephanie Merilus   
Gloria Mesa   
Leonor A. Mesa 
Michael Mesa   
Alfredo E. Michael   
Johnathan Bruce Miller
Georgina Milliot   
Sharlita Kenisha Millington  
Charlie A. Minino   
Lazaro F. Mirabal   
Jessiett S. Miranda   
Luis F. Miranda  
Antonella Modica   
Safi a Sabrina Mohammed   
Barbara Saray Molina   
Gonzalo Moncaleano   
Pierre R. Monchery   
Dunia Abdallah Monem   
Alexander Monroy   
Viviana Montes   
Kristina A. Montiel   
Kelly J. Montoya  
Paula Eugenia Montoya   
Silvana Elizabeth Montufar   
Fernando Xavier Monzon 
Giovanni Mora   
Erika P. Morales   
Maria C. Morejon  
Victor De Jesus Moreno   
Patricia Moreno De Ayala   
Hugo A. Morillo   
Rodrigo Motoa   
Alyssa Mrdjenovich   
Jose Pablo Munoz   
Pedro N. Muslera   
Mark S. Neita   
Erick Jesus Nieto 
Yhir J. Nino   
Juliet J. Noches 
Ines A. Noriega   
Melvin Joaquin Noriega   
Ivan Nugent   
McLaine Oberhellmann   
Elena Olivera   
Jorge A. Orchilles   
Juan Camilo Ordonez   
Juan Camilo Orrego   
Nicolas Ortelli   
Gaston Andres Ortiz   
Jose Ivan Ortiz   
Mario Ortiz   
Vanessa Ortiz   
Jeanille K. Osborne   
Oscar A. Ossa   
Sherry L. Oupasene
Antoinio Chang Padin   
Sunny King Pak   
Thoren Justin Palacio   
Analuisa Azucena Palacios   
Anthony J. Palacios   
Joseph Anthony Pandolfo   
Benson Paul   
Pedro Enrique Paz   
Laura Pazos   
Jessica Andrea Pedraza  
Naveed Peerani   
Brittany A. Pelaez   
Matias A. Pelaez   
Danilo Alberto Pena   
Carlos Alberto Penaranda   
Beatriz Peraza   
Leonel Peraza   
Coraline Perdomo   
Ana Ruth Perez   
Andrew Perez
Andrew Steven Perez   
Christian Perez   
Christina M. Perez
David Perez   
David S. Perez   
Enrique Javier Perez   
Juan Marcelo Perez   
Melissa Perez   
Ramee Marie Perez   
Yiselis Perez   
Steven Perico   
Hemamattie Persaud   
Rene Picanes   
Alfredo Jorge Piedra   
Lorenza Pierre   
Carlos A. Pino   
Diana Esther Pinto   
Lucelia M. Plaza   
Yashira Mary Polito   
Thalis G. Poll   
Yenifer Lisbeth Ponce   
Vincent Porpiglia   
Abilene Prado Rodriguez   
Christy A. Prais   
Sofi a Printemps   
Roshni F. Purran  
Alejandro H. Queral   
Chitra Rajput   
Cristina Ramirez   
Madeline E. Ramirez   
Raquel Marie Ramirez   
Derrick Devonte Ray
Julian A. Reams   
Kenisha S. Reid   
Ines K. Reilly  
Yanilet Rey 
Viviana Reyes   
Yanet Reyes 
Carolina Beatriz Ribas   
Ryan Ricafranca 
Walter G. Ricardo   
Mariela Rico-Fernandez   
Leopoldo Rincon   
Elisabel M. Rivera   
Jocelyn Rivera   
Liliana Rivera   
Juan Pablo Rivera Lopez Videla   
Albert Rivero   
Fernando L. Rivero   
Rafael Rivero   
Christopher Adam Riveron   
Santiago Robledo   
Alicia Scarleth Rodriguez   
Ana Rodriguez   
Janelle Marie Rodriguez   
Jose Ignacio Rodriguez   
Leonardo Rodriguez   
Pablo A. Rodriguez   
Ruben M. Rodriguez 
Vanessa Rodriguez   
David Ricardo Rojas   
Alexandra Rolong 
Joseph E. Romain   
Diana Aileen Romero   
Jessica Romero   
Monica Rosa   
Tania N. Rosales   
William Arthur Rosales   
Gaston Rossato   
Ivan E. Rotger 
Manuel Rowinsky   
Alvaro F. Ruiz   
Luisa Fernanda Ruiz   
Felipe Saad   
Yamile G. Saavedra   
David Saenz   
Jessica Cristina Safi e   
Steve Lawrence Saint-hubert   
Michael Bradley Saka   
Mickaelle Salbo   
Tamika Maria Samuel   
Diana Patricia Samuels   
Andrea Sanchez   
Lemay Sanchez   
Pablo Santos 
Daniel J. Sarao  
Joanna M. Sardina  
Julia V. Schaupp   
Brian A. Schmelkin   
Carl Sednaoui 
Samira Mercedes Selah   
Eduardo Senior   
Janet Sequeira   
Michael Armand Serrano   
Maya Shamai   
Gabriel Alejandro Shapanka   
Majella C. Shedden   
Maria J. Shekerdemian   
Marc Shelton  
Pierre A. Shirley   
Sandi L. Sides 
Darling E. Silva Gomez   
Dorita M. Simon   
Asheeka Sinha   
Suzan Cristina Siqueira   
Matthew T. Skinner   
Kimisha Smith  
Paul Eugene Smith 
Richard Anthony Smith   
Vanessa Sobrino   
Gary G. Soltani   
William D. Sordo 
Julio Sebastian Sosa   
Julio Soto   
Gillian Carol Sparkes 
Silvana Stasi   
Ana Maria Sterling   
Manuel Salvador Su   
Leticia Suarez   
Sheetal Sujan  
Sasha Daniel Susterman  
Rolland Tibor Szabo   
Jessica Maria Tacconi  
Juan Tafur   
Jason A. Tang-How   
Antonio Paul Tarafa   
Anderson Cristian Tavarez   
Bruce A. Taylor   
Jonathan Jeremy Teboul   
Sanshe N. Thompson   
Tanya Tiramai   
Jessica Y. Tiru 
Meibol Torres   
Alexander G. Toth   
Edna Troche 
Ryan Carl Trummer   
Janine M. Turcios   
Nibal Luccia Turjuman   
Tarek Adel Turjuman   
Marco C. Ugarelli   
Carolina Rossana Urbina   
Angelica Maria Urdaneta   
Silvia Beatriz Urdaneta
Natasha M. Uthandi   
Eric Nelson Valdes   
Magaly B. Vallejo 
Gina Paola Vargas   
Janessa Vargas  
Oscar D. Vargas   
Diana Maria Vazquez   
Meran Patricia Vazquez   
Edith M. Vega   
Victor Vega   
Johanna A. Velez   
Roberto Rafael Velez   
David Velez Mejia  
Elizabeth Vila   
Jessica Villalon   
Susana Villarino 
Yara Sabrina Virreira   
Mariana Raquel Volinsky 
Michelle Alexandra Von Wittke   
Sean P. Waddell   
Sacha A. Walker   
Renan A. Wall   
Dalton Chris Watson   
Paula E. Wesley   
Deirdra N. Witherspoon   
James Wong   
Hanier Xart   
Jeffrey Enrique Yanes   
Yelena S. Yoloshina   
Seth Yumich   
Sveen E. Zamalloa   
Christopher A. Zavala   
Nydia M. Zeno   
Jose Humberto Zepeda   
Cynthia L. Zitis   
Joseph Zownorega   
Chapman 
Graduate School 
of Business
-Master of Accounting
JoAnn Marie Ackerman
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Riad Ali
Gabriel Alvarez
Sugey D. Arias
Rudy B. Bolton
Lakhana Bornhor
Jeanette Castedo
Weiyi Chen
Danielle M. Comas
Erika Erviti
Regina Margarita Florez
Christina Garboza
Denis Jose Gomez
Hilda M. Gonzalez
Michelle Margaret Gutierrez
Chihiro Imai
Francisco Lombo
Nicole M. Lopez
Daniel Machado
Karen Malcolm
Daniel Martinez
Maria Del Carmen Martinez
Jenelyn Milanes
Carolina Muñoz
Martha A. Murillo
Marcelino M. Pendas
Marie F. Porter
Paul Christopher Raikes
Jovan A. Rauf
Vidya Vathi Samudrala
Daniella Simone
Thomas A. Soucy
Sofi a E. Starasilis
Lisa M. Valdes
Derick Francisco Wuilchrist
Roberto C. Zaldivar
-Master of Business 
Administration
Winston Adams
Rodrigo Alejandro Aguilar
Juan Jose Attias
Sergio Balcazar
Nicole Antoinette Bernard
Gustavo Rafael Bisono
Ashley Renee Blackwell
Ashley Jean Boot
Wilson Brodbeck
Samuel Elliott Buzin
Monica Rose Cadena
Enrique Castillas Cardenas
Jorge A. Carvajal
Amogh Ajit Chaphalkar
Esdras Charles
Dorothy Clay
Alejandro Cleves
Jason Paul Clough
Patricia Colon
Celestino Corraliza
Ricardo Fernando Costa
Otis Croney
Emmanuel De Oleo Belliard
Yasmin Cecilia Delgado
Charles Benjamin Ellis
Maria M. Enamorado
Oscar Adolfo Fajardo
Regla De La Caridad Farray
Jose Feliz
Wendy E. Fernandez
Antonino Ferrera
Ross E. Fox
Luis A. Franceschi
Juan A. Frias
Maria Eva Gomez
Bernard G. Gonzalez
Nicholas S Gonzalez
Silvana Margarita Gonzalez
Madelyn Grande
Kenneth E. Gurdian
Silvia P. Gurdian
Alejandra Patricia Gutierrez
Luis Ernesto Guzman
Elaine Joyce Hamilton
Ahmad Hammoud
Alexander Hernandez
Erika Hernandez
Nessken Henry Hueck
Ger John Kamminga
Edward Owen Kennedy
Marlyn Deyaneris Kwolek
Shaun B. Lannon
Pablo Jose Lantigua
Hamza Lazrak
Adrien Leprince
Karina Licairac
Acelya Ruveyde Lokmanhekim
Ana Maria Lopez
Carolina Lopez
Vanessa G. Lopez
Yeimilyn Lorenzo
Rosa Luna
Daniela A. Maini
Shalim Jeanette Matos
Jesus Rafael Mejias
Kerrie L. Mitchell
Trudy Molendyk
Lourdes Montalvan
Gladys Marie Mugica
Tricia E. Murray
Siri Akal Nankin
Alexander Nottingham
Yannel Ortiz
Ana Alvarez Osteen
Kate Ozertsov
Jonathan Cristen Pace
Arlette Josfi na Palacio
Recep K. Palamutoglu
Victoria E. Paz
Carolina Mercedes Peralta
Barbara Yanne Perez
James Robert Pike
Ricardo Polit
Carlos Alberto Prieto
Marta Maria Queipo
Nalene Rampersaud
Marvin G. Rivas
Denise Rivera
Beatriz Corina Romero
Angelina Rondon
Ana Maria Salazar
Vincent Andres Salcedo
Israel David Salinas
Dania Rafaela Schoolfi eld
Shruti Sharma
Scott Keyes Strider
Francis Tezanos
Alexandra V. Toledo
Benigno Eduardo Trueba
Fernando Tur
Jonathan B. Unger
Carolina M. Vargas
Aldo E. Villagra
Thai Thanh Thi Vo
Mariano Waicman
Alex Camille Yaryura
Ivan Omar Torrico Zabala
Oscar Mario Zapata
-Master of International 
Business
Miuking Belliard Joa
Damilka Giselle Cabral
Simran Choudhary
Raymond Christopher Dirksz
Maria F. Espinoza
Beatriz Khatiana Grover
Nathalie Jaquez
Crysthal Elena Lara
Janae S. Mitchell
Ivan Omar Torrico-Zabalaga
Luis Octavio van der Biest
-Master of Science in Finance
Ashley Jean Boot
Monica Rose Cadena
Anissa Tsui Wah Chan
Amogh Ajit Chaphalkar
Leonidas Chilmaza
Michael John Dono
Alexander Fontanez
Derrick Garcia
Hector M. Garcia
Jose Emilio Garcia-Silverio
Sitki Geren
Liliana Gracia
Luis Ernesto Guzman
Ifta Fuad Hafi dh
Kelly Ladwig
Pablo Larocca
Adrien Leprince
Alex C. Morcate
Mark Berge Najarian
Siri Akal Nankin
Taylan Ozhan
John L. Perez
Malee Pratyaniwet
Rene V. Rivero
Andre E. Rodrigues
Guido A. Rodriguez
Iliana Ivis Rodriguez
Jonier Rigoberto Rodriguez
Lourdes J. Sanchez
Jude Santry
Shruti Sharma
Jonathan W. Simpson
Devesh M. Sujan
Fernando Tur
Thai Thanh Thi Vo
Liying Zuo
-Master of Science in Human 
Resource Management
Fabiola X. Blanco
Isis Guerra
Heather Laughlin-Joyce
Brigitte Lauzon
Regla Martinez
Ana Maria Mendez
Newton Newley Muir
Meig Ling Andrea Navarrete
Chris Edmund Nielsen
Angel L. Perez
Deborah Ann Poyser
Ivanonna Peguero Puello
Adegbemisola Fathiat Rufai
Salini Sasidharan
Sarah Sterling
-Master of Science in 
International Real Estate
Coralie Elisabeth Akoure-Davain
John E. Bush
Dorothy Clay
Christian Coleman Duran
Maruja Lina Gil
Alexandra Alicia Gloc
Ifta Fuad Hafi dh
Michael Hooks
Krystelle Therese Lopez
Kristine Helen Lubian
David C. Moett
Alex C. Morcate
Scott Morris
Gregory Joseph Perry
Renita Ross Samuels-Dixon
Sohrab Shokraee
Jonathan W. Simpson
Albert Richard Tamayo
Asli Unal
Edison Fernando Vasquez
Mauricio Zapata
-Master of Science in 
Management Information 
Systems
Ivan F. Aguirre
Mario Daniel Angulo
Fabian Benito
John Henry Benjumea
Anna-Lisa Ave Bissessar
Norberto Carbonell
David R. Cespedes
Yaniel Corrales
Vinayak Girikumar
Felix Gonzalez
Nelson Alejandro Gutierrez
Raquel Hernandez
Junjie Hu
Daniel Nathan Jacobson
Preethal Joseph
Willard W. Kinlock
Carlos Leal Garcia
Francisco J. Marquez
Raul H. Morales
Recep K. Palamutoglu
Ramiro Perdomo
Cesar Enrique Perez
Seema Radhakrishnan
Omar C. Robinson
Richard Gregory Sanchez
Caroline Itala Santillan
Shola O. Shorunke
Darling S. Stave
Michael Anthony Torres
Rajat Upadhyay
Danny Vega
Luis Carlos Wong Or
-Master of Science in Taxation
Aderemi O. Adeyokunnu
Robert Almirall
Vlad Babadzhanov
Cristina Ballesteros
Maria Jose Caicedo
Danilo A. Castillo
Francisco Contreras
Nabija Sarah Espat
David M. Esserman
Dennis Fundora
Libni Garcia
Ana Olga Guillot
Saransh Gujral
Kallina Gutierrez
Ryhor Markovich Holdberh
Elizabeth L. Mackey
Miguel Angel Martinez
Joanne Christina Medeiros
Melchora Linares Muller
Keith Nateman
Saulo Ruben Perez
Dawna Estelle Pipersburg
Carlos Lazaro Ruiz
William R. Turner
Gary Richard Unkel
Jason E. Walker
Dawn E. Williams
-Doctor of Philosophy in 
Business Administration
Amanda M. Bullough 
Katherine G. Franceschi-Diaz
Arvind P. Gudi
Silvia Salas
College of 
Education
-Bachelor of Science in Early 
Childhood Education
Maricely Acevedo   
Angela-Perla Almodovar  
Beatriz C. Arenas  
Colleen F. Brian 
Annette Brinson-Reid 
Emy L. Candela   
Jocelyn Michelle Compton   
Vittoria Antonietta DeCaria 
Eneidys Donato 
Angela M. Edgar  
Corina Febres Cordero  
Jessica Angela Figueras   
Daniel Francisco Fuentes  
Vanessa Garces   
Ana M. Gil   
Bianca Genevive Gilfoy  
Nicolette A. Gilfoy  
Sabrina Green   
Bini Guan   
Michelle Hernandez   
Michelle D. Hines  
Melissa Ann Laviolette   
Melissa Barbara Machin 
Ashley Marcel Miller   
Vanessa Mion   
Michelle Moreno   
Nicole Marie Nuñez  
Melyssa Perez   
Alyce M. Ramirez   
Natalia R. Ramos   
Lydia M. Randello   
Keira Leigh Reyes   
Minela Rivera   
Elvia Roche   
Yanet Rodriguez   
Maria Alejandra Rojas 
Eilyn Sanabria   
Erin Rae Slusser  
Agnes Smiley   
Shanice T. Spicer 
Anielka Maria Tablada   
Lucia L. Unzalu   
-Bachelor of Science in 
Elementary Education
Rosa Abarca 
Jessika G. Abdalah   
Idelisa N. Acevedo   
Ericka Christina Adair  
Maria D. Agrinsoni  
Carolina Alicot   
Andreia Amyradakis   
Jennifer Arrufat   
Andrea L. Ashmore   
Yisell Avila  
Joyce Babot  
Lauren Badal 
Ann Marie Balch  
Angela M. Baltazar   
Kristine Behar   
Socorro Bethel 
Vanessa Marie Bobadilla 
Rolanda S. Booker 
Fanny Brennan  
Christina Cabanas  
Jennifer L. Cardenas   
Tiffany Marie Castillo   
Priscila C. Cavalcanti  
Jessica Elvira Chamorro   
Hollie Elaine Cohen   
Jessica Maria Collazo  
Jacqueline Olivia Comptis   
Sabrina Constantin  
Roxanna M. Corella 
Claribel Crespo 
Sandra S. Croney   
Monica De La Tejera   
Monica Teresa Del Rosario   
Eileen M. Dominguez   
Lourdes Duarte   
Dayana Duval   
Deyanira M. Echevarria   
Leilani Echezabal  
Victoria Fagundo   
Claudette Faria 
Vanessa Marie Fariñas   
Adriana M. Fernandez 
Katrina Marie Fernandez  
Madelin Fernandez   
Melissa Fernandez   
Leslie Gabriela Garcia   
Ryan J. Garcia   
Stephanie Garcia   
Melissa B. Gil   
Alissa Maria Ginory   
Anette Gomez 
Chanil Gomez   
Karen Judith Gonzalez 
Lourdes M. Gonzalez   
Christina Ann Goodson 
Shirle Grangeiro   
Amy Alissa Grill   
Cindy Guerra   
Monica Michelle Guerra  
Marielena Gurdian 
Christina L. Gutierrez   
Jennifer St. Louis Hamilton 
Christina Hernandez  
Jennifer Herrera   
Ana Maria Higuita   
Joanna Iglesias   
Rennay Knight   
Al Bernard Lawrence 
Stephanie Luaces   
Ingrid D. Mansoori   
Iris M. Marcial   
Lauren Martin   
Kenia C. Martinez 
Marcy Martorell   
Alyssa M. Marzouka   
Jacqueline Mastrangelo   
Cristina Mederos   
Diana Medina  
Monica Fife Mills   
Ariadna Morales   
Liza Maria Morera   
Melissa A. Nardo   
Alejandra Marcela Neira  
Janelli Alina Perez  
Lauren Nicole Perez   
Lizy Picon  
Christina F. Podley  
Natalie J. Portas  
Stephanie Reisman  
Gabrielle Rivera 
Iraines Altagracia Rivera 
Mercedes Rivero   
Jeffery R. Roddy   
Frances Arlene Rodriguez   
Maria A. Rodriguez  
Monica A. Rodriguez   
Nicole Rodriguez  
Sophia Rodriguez-Ruso  
Ashley M. Ronnan 
Lorraine A. Ross  
Alicia Maria Ruiz   
Melissa Sabatier 
Michele Sanjurjo   
Zeidy Giselle Santana   
Katrina M. Sanz 
Aidil Segundo  
Nicole L. Sherrick   
Michele M. Soto 
Susanne S. Steverding   
Allison Leigh Stone   
Cinnamon J. Suengas  
Veronica Tigera   
Maria G. Umana   
Erika M. Valdes   
Valentina Leche White   
Theresa A. Williams 
Cassie Marie Yglesias 
Jessica L. Zambolla   
-Bachelor of Science in Exercise 
and Sports Sciences
Adam E. Abraham   
Alejandro J. Cabrera   
Antonio C. Campo  
Jose Vicbart Geraldino Rossello   
Elias Eduardo Inatty   
Davy Levy   
Kamla M. Macko   
Christopher Munoz   
Ana L. Neder   
Harold Dean Nevins   
Nicole A. Reyes   
Roselani M. Saldana   
Alexander Sosa   
Amanda Vivienne Vargas   
Anthony Joseph Vuono   
-Bachelor of Science in Home 
Economics Education
Todd Jason Harvey  
-Bachelor of Science in Physical 
Education
Ronie Alphonse   
Alex Mathew Bennett   
Jannelle D. Bergan 
Alexis D. Blanco   
Christopher Andrew Boxer   
Tara A. Buck   
Evan Scott Caruso   
Lisa A. Coberly  
Valerie De Velasco   
Marc A. Dennie-Foster   
Daniel B. Edell   
Leonard Fernandez 
Andrea Gomez   
Raymond Anthony Hackney   
Kim Maxeen Harris   
Elsa Lopez 
Paul Joseph Massari-Fetscher   
Juan C. Monge   
John P. Petika   
Meghan E. Powell  
Marcel Pulido 
Rebekah Michelle Rico   
Oscar DeJesus Rizo   
Javier M. Rosario   
Jose L. Zapata   
-Bachelor of Science in 
Recreation and Sport 
Management
Jonathan Betancourt   
Nichole M. Carter   
Tayshet Cervantes   
Ximena Conesa  
James Patrick Dean   
Jorge L. Esmeral   
Sarah W. Espino   
Jeffrey C. Eugene   
Andrew Gregoire   
Joseph D. Hanna   
Kristin L. Hurst 
Nicole A. Jalufka  
Roberto Carlos Lasa 
Joseph Orfely   
Jesus Padilla   
Pedro L. Reynaldos   
Justin R. Samuels   
Carlos A. Verdejo   
Jason C. Waight   
-Bachelor of Science in Social 
Studies Education
Safi ya A. Gayle   
Leslie R. Jean-Pierre   
Gabriela M. Otero   
-Bachelor of Science in Special 
Education
Leyda Raquel Anaya   
Carolyn Andrade 
Flor De Maria Barrientos   
Asha I. Black   
Cornelius A. Blackman   
Luisana Cavallo   
Patricia Adriana Dearce   
Meaghan Kristina Garcia   
Deborah D. Grimm 
Gema Francis Henriquez   
Joanna F. Hernandez   
Ashley L. Latham 
Natalia Gisele Laver  
Jorge Alberto Medina  
Dyana Mendez  
Jonathon J. Milian   
Margarita Molaguero   
Caridad Morfa   
Christina Rodriguez   
Leslie Ann Rosendo   
Dacia M. Sigler   
Sophia Souffrant   
Melanie E. Sterner   
Jessica A. Vega  
Christina Vidal  
Roxana L. Vidal   
-Master in the Art of Teaching
Janell I. Alzate
Diana Jeniffer Contreras
Emily Danner-Mitchell
Rachel Metayer
Tonia Riley
Patrick Horst Sicher
-Master of Science in Adult 
Education
Carmen R. Bisono
-Master of Science in Art 
Education
Camilo Adriel Caceres
Nadia Fernandez
Carlos M. Sanjurjo
-Master of Science in Counselor 
Education
Carisha L. Bowers
Alexis Cancemi
Lacresha Lasay Cooper
Leah S. Cross Jr
Elizabeth Culpepper
Fabienne Desir
Takisha T. Dupree
Alex Fernandez
Kia M. Moore-Shinhoster
Dayane D. Moura
Olga Nivia Perez
Jennifer N. Reckley
Arax Rodriguez
Julia Taboada
-Master of Science in 
Curriculum and Instruction
Nathalie Georgia Broughton
Julaine Kerisha Gordon
Omoremi Illishma Marshalleck
Michelle Matteis
Cynthia Shonn Meggoe
Yashira Marie Ortiz
Griselis Reyes
Jessica M. Sotorrio
Keith Anthony Wellington
-Master of Science in Early 
Childhood Education
Llennery Pena
-Master of Science in 
Educational Leadership
Betsy Almonor
Melissa Carimee Franqui
Trisha L. Jarrett
Judy Lauriault
Cynthia Maria Prado
Katherine Angel Rodriguez
Desiree Antoinette Sardo
-Master of Science in Exercise 
and Sports Sciences
Stephen W. Brooks
Heather L. Merriman
Richi Rajkumar Mittal
Norberto Salamanca
Alison Volpe
-Master of Science in Foreign 
Language Education
Elliott Alfonso
Elizabeth Blosser
Melissa Castrillon
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Julie Vivienne Dell-Jones
Christina Kordatou
Daniel Alfonso Ramirez Lamus
Nadja V. Rivera
Sabrina F. Sembiante
-Master of Science in Higher 
Education Administration
Angela L. Bullard
Christy A. Calderon
Teo Cooper
Sandra Danache
Rosa A. Fuste
James A. Knapp
Armante Labady
Wilson Martinez
Neudy C. Nunez
Jo Anne S. Oates
Sergio Gonzalo Pena
Consuelo Perez
Roseline Telfort
Marie O. Val
Raquel R. Wright
Karen-Marée Young
-Master of Science in Human 
Resource Development
Willene Albertha Adker
Raul Castell
Ana M. Cruz-Ledon
Natasha Sofi a Davila Brugueras
Virginia M. Delgado Oakwood
Paola Margarita Espinosa
-Master of Science in 
International Intercultural 
Education
Cheryl L. Antimucci
Arianna V. Blandon
Jean Dona Darius
Glaucia Mary Garcia
Melissa J. Murchison Blake
Maria Canolich Paricio Flores
Garland Rochelle Fuller
-Master of Science in Physical 
Education
Andrea K. Daniels
Latear Alexandria Morales
Master of Science in Reading
Leticia Bacallao
Cristina M. Bovo Camus
Harriett Carter-Daphnis
Marisol Caridad Diaz
Mercedes Isabel Dybas
Andrea Marie Edwards
Maritza Guadalupe Estrada
Apryl Joi Freeman
Evelyn Mercedes Gonzalez
Marjorie Horna
Yvonne Lourdes Lopez-Martinez
Clarissa Lydia Navarro
Surena Pace
Melissa Marie Renedo
Mindy Lee Spirer
Jasmine Cornelia Springer-Gilbert
-Master of Science in Recreation 
and Sport Management
Laurie Annette Humphrey
Gillian Allison Kennedy-Wright
Sara E. Tosado
-Master of Science in Special 
Education
Carey Ann Bolash
Sandra Denise Carithers
Dorothy Dupree Cook
Frank Earl Davis
-Master of Science in Urban 
Education
Yalili Aguinaga
Taymy Gomez
-Educational Specialist in 
Educational Leadership
Dania Alvarez
Robert Lazaro Inza
Isabel Ojeda
Hermes Ortiz
Luis Solano
Mileydis Torrens
-Doctor of Education in 
Adult Education and Human 
Resource Development
Joan M. Osborne
-Doctor of Education in 
Curriculum and Instruction
Helen J. Robbins
-Doctor of Education in 
Educational Administration and 
Supervision
Guillermo Manuel García-Tuñón
Larry J. Moss
-Doctor of Education in Higher 
Education
Peter Barbatis
Gregory John Ferenchak
Marilyn S. Gordon
Roberto Jaime Hernandez
Valorie A. Smithpethybridge
-Doctor of Philosophy in 
Curriculum and Instruction
Ron Y. Myers
College of Engineering and 
Computing
-Bachelor of Arts in Information 
Technology
James C. Ball   
Luis Antonio Fors   
Rajiv Kirpalani  
Susana Villarino 
-Bachelor of Science in 
Biomedical Engineering
Anat Aviram 
George P. Gomes   
Javier Gonzalez   
Maria Conchita Gutierrez   
Sergio Luis Martinez   
Viviana Monroy   
Rosa R. Ramirez
Seigbeh M. Roberts   
Adrian Romero 
Barbara M. Traub   
Esteban Arturo White   
-Bachelor of Science in Civil 
Engineering
Erasmo Jose Aburto   
Faisal Aldilaijan   
Jonathan Alejandro Azpurua   
Angela M. Baron   
Daniel Battan 
Howard J Bechtold 
Frantz J. Berret   
George Abdel Calvo   
Michael Carozza   
Roberto H. Chavez   
Shawn M. Conn 
Shaun J. Daniel  
Claudia P. Diaz   
Daniel Herbert Fernandez   
Luis Franqui   
Manuel Freire
Gabriel Garcia   
Johnny Gil   
Bether Gomez   
Othman Guillermo Gonzalez   
Carlos L. Guerra   
Javier Carlos Hermoza   
Melina Idarraga   
Magdiel Lopez   
Otto Jahir Manzi   
Chena Pierre Martial   
Nelson Mora   
Pedro M. Pelegrin 
Giancarlo Pena   
Christopher Perez   
Rana Radmanesh   
Jose S. Rivera   
Josue Rivera   
Garry Neil Rodriguez   
Alan Ruiz   
Oscar Salazar   
Vanessa C. Segovia
Alejandro Uribe   
Alejandro Varela   
Irene Isabel Varela   
Juliana Vasquez
-Bachelor of Science in 
Computer Engineering
Daniel I. Aguerrevere   
Juan Camilo Arango   
Richard Beljour   
Matthew Thomas Brown
Jose Alejandro Celdran   
Karina Chang   
Julio A. Duharte   
Joseph Dum   
Juan Glen   
Daryl Gonzalez   
Reynier Martinez   
Angel Martir   
Daniel Ocampo   
Robert R. Parhizgari   
David G. Pinard 
Peter Vazquez   
-Bachelor of Science in 
Computer Science
Jonelle A. Alston   
Antoni Alvarez Barzaga 
Jessica Patricia Canonico  
Stephen Chan   
Lyndon R. Charles   
Jeremy L. Conn   
Ary Djmal   
Ruben D. Duque   
Belkys Fernandez 
Johany Garcia   
Hector Gonzalez 
Jon P. Gonzalez   
Sebastian Gonzalez  
Christian C. Guido   
Kartikay Gupta 
David P. Hamilton
Ann Harris   
Igor Hernandez   
Hector J. Junco   
Sean P. Leslie   
Dino Hector Limonious   
Luis E. Marcano   
Seychelles Martinez Brito 
Lance A. McConnell   
Peter McLean   
Diego J. Medina 
Tamique Mitchell  
Andre Munroe  
Reynier Javier Otero
Walner Pupo   
Jairo Quintana   
Rolando Ramos   
Charles Andre Russell   
Marcelo M. Santolalla   
Clifton N. Simpson   
Natalia Manuela Sostre   
Mairim Suarez   
Rolando J. Vicaria   
Sean Watson   
Sheena Wauchope   
Randy Tyrone Williams   
Ernest Wittyngham   
-Bachelor of Science in 
Construction Management
Arlyn Acosta   
Anthony S. Alhashemi   
Alexander Julian Bolanos   
Christopher Dassau   
Gregory Denis   
Joseph Miller Dixon   
Elizabeth Estevez   
Priamo Fernandez   
Johann Benjamin Fiallo   
James Thomas Galvin   
Christopher H. Gomez   
Carlos Rafael Hernandez   
David Thomas Layton   
Jose Andres Lorie   
Cliff A. McGarvey   
Jeffrey J. McGarvey
Gerard A. Nobrega   
Fernando J. Pellicer   
Kenneth Sands  
Eduardo Torres   
Lorenzo Maykel Valdes   
Diana Elena Visentin   
-Bachelor of Science in 
Electrical Engineering
Abdullahi Sulaiman Abdullahi   
Juan Camilo Arango   
Rodrigo Andres Barbosa   
Tristan Alden Caruso   
Angel A. Casas   
Ruel A. Chin   
Alex N. Chong   
Mohd Raisul Chowdhury   
Donny Davis 
Hector Eduardo Dibonaventura   
Leroy M. Douglas   
Eduardo R. Ferrufi no   
Darian L. Garcia   
Dayron M. Garcia   
Frank L. Garcia  
Jorge Garcia 
Yorki Gomez Moran 
Alfredo E. Granado   
David C. Hernandez   
Patrick Lee Hudson   
Luxon Laborieux   
Rory C. Malcolm   
Edgar Jose Mayorga
Victor A. Marquez  
Edgard J. Medina   
Leon George Morrison   
Erik Pazos   
Arsala M. Qureshi   
Brian Robert Ray   
Rubymir J. Romero   
Donald Saint Val   
Francisco H. Sanchez   
Meyer Sarshalom   
Wildin Simon
Mina Spasojevic  
Derek Torres  
Yeysy Trujillo  
Oscar Daniel Urquizo 
Diego Alejandro Valencia   
Christopher Valido
Ernesto Jose Virianco
David Viviescas   
Juan Esteban Zuluaga   
-Bachelor of Science in 
Environmental Engineering
Carlos A. Castro   
Marc A. Metellus   
-Bachelor of Science in 
Industrial and Systems 
Engineering
Brian Edward Alvarado   
Julissa L. Cortez   
Rebeca Cruz   
Maytee Cuervo   
Alberto Diaz   
Gustavo Adolfo Fernandez   
Diana Marcela Linero   
Carlos A. Moscarella   
Marco Antonio Narciso   
Sebastian Peralta   
Francisco Roberto Porras Romero   
Tatiana B. Theurer 
Alfredo Salvador Vidal   
-Bachelor of Science in 
Information Technology
Manuel Antonio Aviles   
Michael Raymond Balewicz   
Juan Gabriel Barajas   
Carolina Buritica   
Gabriel Michael Castellanos   
Joseph Chiu   
Gabriel O. Espinales   
Georges Etienne   
Uriel A. Gonzalez   
Brian J. Hunting  
Claudia Marcelin   
Johnny A. Mendez   
Jonathan Meyer   
Joseph Mirino   
Thadeus Monrose   
Dariusz Niworowski   
Joel Omar Ortiz   
Kasun Perera   
Alejandro Perez   
Christopher Perez
Jorge Perez   
Jennifer Quesada   
Craig Sawyer   
Alexis Marie Smith   
Zanisha J. Soomon   
Antonio Suarez 
Levi Sutton
Khashayar Valiyi 
Neeraj P. Vensimal   
Norman David Alexander Wright   
-Bachelor of Science in 
Mechanical Engineering
Tanvi Ajrawat   
Alexander Bedoya   
Michael Borras   
Charles J. Bowden   
Jaime Mauricio Campos   
David E. Crawford   
Ramon Duran   
Andres Escobar   
Edgard Espinosa   
Maribel Garcia   
Paolo Gonzalez   
Juan Camilo Guevara Salcedo  
Alain Hernandez   
Rafael Hernandez-Diaz  
Charles Christopher Hoffman
Ernesto Jose Hurtado   
Shakur Kazi   
Syeda Shah Bano Kazmi   
Alfonso Andres Leonardi  
Daniel Llanes 
Lewis P. Marquez   
Juan David Payares 
Angel A. Pierini   
John M. Pouwels   
Hector Christopher Roos   
Juan Bautista Saluzzio   
Thomas William Schaefer   
Keith Russell Showalter   
-Master of Science in 
Biomedical Engineering
Anat Aviram
Harshal K. Bajaj
Rupak Dua
Ginu George
Amardeepsingh S. Mann
Viviana Monroy
Abhignyan Nagesetti
Gaurang Hasmukhrai Patel
Chetan Chandramohan Potdar
Sagar Shah
Sriharsha N. Somu
-Master of Science in Civil 
Engineering
Joan De La Rosa
Claudio Diaferia
Ramses Diaz
Manuel Fontan
Rossi M. Gaudio
Sejal Kunchwar
Yamil Kury
Lisette S. Ludena
Ricardo Medina
Brandon Mintz
Elius Fils Nortelus
Pablo J. Orozco
Jasmani Riveron
Dhawal Sambare
Veerender Singh Thakur
Swaroop Vasireddy
-Master of Science in Computer 
Engineering
Kenny Karlsen Chan
Marie L. Lucas
Emmanuel L. Pozo
Rajesh A. Prakash
-Master of Science in Computer 
Science
Kinjal S. Babaria
Jesus Bello
Michael A. Calleiro
Chandra Sekhar Lalapeta
Allison M. Lanager
Michael R. Langevin
Marie L. Lucas
Amaresh Manthena
Raoof U. Mohammed
Harshavardhan Narayana Reddy
Francisco R. Ortega
Manoj M. Pillai
Emmanuel L. Pozo
-Master of Science in 
Construction Management
Abdullah Nabil M Abbas
Abdulgawad Talal Alsagga
Myrline Aristil
Jeremy Richard Bedor
Ruben Alejandro Bravo
Stacy-Ann Brown
Clifton S. Byles
Sanjay Choudhary
Sreelatha Chunduri
Ruben Reyes Dalmacio
Dominique Deis
Francisco Javier Del Dago
Munir Salvador Fernandez
Kerrith Fiddler
Rakesh Singh Gill
Marcelo J. Hernandez
Allen Heshmatpour
Anthony James
Maher Khalaf
Aditya Kolapalli
Vahini Kondapaka
Anryn Kangley Malcolm
Percy Evans Malpartida
Satya Lakshmi P Maredla
Rilder A. Mejia-Sanchez
Ovidio Lorenzo Mendez
Jorge Enrique Mendoza
Camilo Andres Monroy
Omar Enrique Nava
Robert Jonalan Newmans
Jorge R. Orobitg
Kaushik Padala
Atul T. Pazare
Ashwin Pulisetty
Farhan Saleem
Nestor Efrain Santiago
Ihab Tawfi k
Marjorie Torres
Sandrine Van Vlierberghe
Paul Theodore Vilches
Shani A. Virtue
Vineetha Yalamanchili
Ramy Dh. Yassin
-Master of Science in Electrical 
Engineering
Christian D. Archilla Ramos
Gaurav Bajpai
Vineeth Bastin
Sampada Bhave
Rupak Bhuse
Raghavendra Bojji
Dikshit Celur
Beulah R. Chinnam
Jonathan M. Cofi no
Jimmy A. Fernandez
Zhao Fei
Shravan Kumar Reddy Garlapati
Kehui Jiang
Lygio Immatty Joy
Naveli A. Jogaikar
Jirawat Kanjanapitak
Vinay Kumar Reddy Kanuganti
Samrat Kompella
Vikranth Kongara
Vijaya Lakshmi Kota
Naresh Reddy Kusa
Jing Liu
Peihua Luo
Sundeep Paderu
Srikanth Paka
Harshada Paralikar
Bilal Ahmed Raja
Bala S. Rayapureddy
Peng Su
Krishna S. Tatta
Molino Thomas
Victor C. Trejo
Krishnatej Vedala
Lakshman K. Veerapaneni
Jiyu Wang
Chenyue Zhang
Yang Zhang
Zhongming Zhao
-Master of Science in 
Engineering Management
Theophilus Akofi o-Sowah
Brian A. Ardon
Gonzalo Campuzano Gomez-Acebo
Ian Christian Cordano
Enrique Flores
Iff Gesu Gambetta
Monika Hurtado McCormick
O’Neil Oliver Morgan
Edward I. Ramcharran
Wilfrid Simeus
Juan Tua Silva
Karym V. Urdaneta
Chen Wang
Karlene Watts
-Master of Science in 
Environmental and Urban 
Systems
Martha Garcia
-Master of Science in 
Environmental Engineering
Vivek Kumar
Anil Kumar Reddy Nimmala
Srikanth Pilli
John p. Semper
Mandar Zope
-Master of Science in Industrial 
Engineering
Yanhong Ma
-Master of Science in Materials 
Science and Engineering
Anup Bandarupalli
Xudong Chen
Sai Krishna Dandamudi
Puneet Kamal S. Gill
Sunil Kumar Reddy Nimmala
Varun Penmatsa
-Master of Science in 
Mechanical Engineering
Chandra Sekhar Adusumilli
Arsenio Alfonso
William Felipe Betancourt
Souma Chowdhury
Jennifer Anais Simone Girard
Narciso Jose Gomez
Roberto C. Jordan
Tomas A. Pribanic
Sai Priya Ramanujam
Manuel J. Rodriguez
Pradeep R. Shinde
-Master of Science in 
Technology Management
Valerie Cure
Shahzad Faisal
Talel Issa
-Master of Science in 
Telecommunications and 
Networking
Vrushali R. Deo
William Sergio Galvez
Mourya Kanumuri
Duval Mauro Molina
Oslay Molina
Andres F. Pulido
Jean P. Rivas
Patricia A. Tarro
Henrik Telle
Raymond Odigie Uadiale
-Doctor of Philosophy in 
Biomedical Engineering
Jiajia Ge
Ronald A. Gutierrez
Qiang Wang
Zhiqi Zhang
-Doctor of Philosophy in Civil 
Engineering
Bin Li
Christin L. Perkinson
Yilei Shi
Tarla TaMia Toomer
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-Doctor of Philosophy in 
Computer Science
Nestor A. Parra
-Doctor of Philosophy in 
Electrical Engineering
Juan Antonio Gonzalez Lopez De 
Gam
Magno R. Guillen Benavides
Tao Liu
Zhiwen Wan
Xuan Wang
Yong Wang
Xiaowen Zhang
-Doctor of Philosophy in 
Industrial and Systems 
Engineering
Heriberto Garcia
Lixiang Jiang
-Doctor of Philosophy in 
Mechanical Engineering
Yong Gao
Jun Huang
Narasimha Harindra Vedala
Feng Zheng
School of 
Hospitality 
and Tourism 
Management
-Bachelor of Science in 
Hospitality Management
Arleene Alvarez   
Angela C. Anaya   
Erik Antunez De Mayolo 
Nicholas Arrieta   
Saleesha Baksh   
Sandy R. Boukobza   
Nothelly Tulip Marine Bourne   
Celina Lorena Burgos   
Mariangelli Calzada   
Debora Coutinho Canhedo  
Alexander Castaneda   
Kevin Castro   
Daniel Artemio Chaviano   
Sin Ling Cheung   
Daniel Llewellyn Chevrette   
Gretchen Danielle Daley   
Mara Mariah Degenhardt   
Fatima E. Del Carmen   
Erica Diamond   
Karen Dianderas   
Javier Diaz   
Paul M. Dobson   
Emily Bryant Ferguson   
Daniela Figuerola   
Tana Elizabeth Fils   
Robert S. Fitzpatrick   
Anna-Kaye Patrice Ford-Driver   
Nicholas Alexander Foster  
Cecilia Garcia   
Robert A. Geneteau   
Tameeka F.K. George   
Rachel Goldberg   
Kristin F. Gonyea   
Mildrey Gonzalez 
Alexander George Gonzalez-Kakouris 
Jehanwa Micaela Grant   
Chenghao Guo   
Brian Allan Harris   
Julie A. Hernandez   
HyeYoung Jang   
Jessica Nan Jaramillo   
Jouvens Jean   
Douglas Ryan Kulig   
Jennifer Carol Lacorte   
Desiree R. Landazabal   
Qian Li   
Belkis Llanes   
Luis A. Tiberio Lobo-Navia   
Lydia Surujpatia Lochan   
Jeff S. London   
Joyce Maingi   
Cristina M. Martinez   
Yousef Mashayekh   
Amber Lynn Maxwell   
Kristal L. Mikkelsen   
Francisco R. Molina   
Catalina Monsalve   
Catalina Munevar   
Samantha Newton   
Diego C. Ng   
Elizabeth A. Nichols   
Kevin Clarkson O’Brien  
Vanessa Parapar   
Jose Antonio Pardave   
Anita Angeline Parsons 
Ben J. Pascarella   
Amanda A. Perez   
Hector Polanco   
Katrina M. Portal   
Natalie A. Recinos   
Yara Ribero   
Karen Cecilia Riobo   
Andrea Rosalia Rospigliosi   
Mariana Ruiz   
Helmy C. Saenz   
Juan Pablo Salazar   
Xavyrna D. Samuels   
Monica Christine Sanchez   
Natasha Michele Schuman   
Andrew Schwaegerl   
Jeanrony Simon   
Jennifer K. Slama 
Hagit Gail Smith 
Shereen Fiona Smith   
Hyeyoung Song   
Philip Stecco   
Christian Svendsen  
Jessica Virginia Talleda   
Daniel Tames   
Marlyn Kristine Tobon   
Raul Anthony Treto   
Massiel D. Valdes   
Sofi a Valverde   
Prissila Vargas   
Orlando Vega   
Angelica Maria Villarreal   
Alejandro Vizcaino 
Stacie Warren   
Elke M. Zabinski   
Pei Zeng   
-Bachelor of Science in Travel 
and Tourism Management
Vivian Barlach Albertini  
Guerdie Chery   
Maria Eugenia Del Castillo   
Danielle Y. Eugent   
Johnnita E. Hatcher   
Katherine L. Ibarra   
Estefania C. Montealegre   
Jennifer Novo   
Shinal Patel 
Renne J. Rattigan   
Irantzu Rodriguez-Egurrola   
Ashlie M. Rolfe   
Sulmary Sandoval   
Raenisia Leashawn Scatliffe 
Nickcole Seecheran   
Duncan E. Tavares   
-Master of Science in Hospitality 
Management
Michelle Marie Alvarez
Helen Merlyne Bhola
Rita Natalia Cabral
Chiung Chin Chang
Manish Chaudhari
Eun-Kyong Choi
Alfredo Elias
Nayef Mansour Ghouth
Ann Shireen Gumbs
Liliana Helo
Stacey K. James
Nurul Khairuddin
Shani Levy
Abid Malik
Joseph L. McKinney
Sivietta Nebraska Mejia
Virginia Xavier Mendes
Ande Stafford Morris
John F. Mulrey
Giulianna E. Oblitas
Laura Pantano
Kyungbae Park
Patricia Yvt Perdomo
Marcos Anibal Rodriguez
Laura A. Romano
Christian A. Schreiner
Angel Manuel Vazquez
Alexis Walker
Kelly M. Whitaker
Colleen V. Wilson
Glenford Ludwinus Yeung
-Master of Science in Tourism 
Studies
Stefania Cambarau
Pei-Hsuan Lin
School of 
Journalism 
and Mass 
Communication
-Bachelor of Science in 
Communication
Samir Ahmed   
Jessica Lynn Alabastro  
Carmen Z. Alayeto   
Ulyses Almanza   
Ahmad Alowaish   
Daniela Alvarez   
Vanessa A. Alvarez   
Jenny C. Alvarez-Parrilla   
Micaela Ancewicz  
Esteban Arango  
Alessondra E. Archabal   
Monica Arellano   
Ashley D. Artiles   
Carimercy Arzola  
Christine Marie Belmonte   
Rocio Blanco Garcia  
Christina Capon   
Alfredo A. Carasa   
Jessica E. Castillo   
Maria C. Cedeno  
Peter E. Chavez   
Orlando Cicilia   
Andres Cordero   
Jessica Coro   
Roque Corona   
Crystal May Cunningham   
Johanna Elizabeth Davila   
Dayan De Leon   
Sophia G. Del Zoppo   
Yisandra Delgado   
Evelyn C. Diaz   
Natalia Diaz Mejia  
Charis Domador   
Dan Driebel   
Precious Marie Dunn   
Cindy Duque de Estrada   
Victor H. Echeverri   
Michelle Escobar   
Brenda Espinal   
Gabriela Farah   
Heidy D. Fernandez   
Katrina Fernandez   
Gabriel Ferrer   
Nayadeth del Carmen Figueroa   
Daniela Celeste Fleisman  
Michelle Galli   
Leilani Garrido   
Alejandra M. Garuz   
Lema Ghafi r   
Amelia M. Gomez   
Evelyn Gonzalez   
Giselle Gonzalez   
Jessica Gonzalez   
Renee S. Gracey   
Agustin Gracia III 
Steven E. Gurian   
Manuel E. Gutierrez 
Vanitia Kalia Harrigan   
Alejandro Hernandez   
Kimberly C. Hernandez   
Christine Patricia Herrera   
Sherise D. James 
Natalie Jaramillo   
Asra Jawaid   
Kenid Joseph   
Miryam Julien   
Jessica M. Kertznus   
Mirsad Krijestorac  
Sarah Lago   
Liza Lara   
Shamika Legaree   
Christina Lemus   
Sandra Levy   
Tavia Avril Levy   
Flavie D. Lochet 
Pilar Lopez   
Tatiana Christina Lora   
Paul S. Lowman  
Evelyn Marino   
Lina Y. Maya   
Tangni M. Mayorga   
Alexandra P. McAnarney   
Ana Maria Mendez-Monsanto   
Fatima C. Molina 
Caitlin English Nolan   
Sandra C. Nunez   
Lina Olea   
Lashonne Charmaine Outten   
Jose M. Parlade 
Paola Perez   
Marlene Pimentel   
Benjamin D. Quesada  
Liliana Quezada   
Corinne M. Regan   
Elsa M. Reinoso   
Arianna Requena   
Monique R. Rivera   
Yuliana Estefania Rodriguez   
Annie E. Ruiz   
Julie Ann Ruiz 
Cinthya Patricia Salazar   
Enrique I. Salinas   
Elena M. Santalo   
Olivia Sarracino   
Juliana Scaminaci   
Theresa Gedalye Schreiber  
Shannon Marie Severance 
Synobie Samantha Sewall   
T’wana Skelton   
Michele Judith Solari   
Fabiola Gina Sperduto   
Jenna C. Stone 
Monique S. Tavares   
Jennifer Tijerino   
Stephanie Torres   
Judene E. Tulloch   
Olivia Vargas 
Juan L. Vega   
Stephanie Vega   
Jacqueline Nicole Veiner   
Audrey Marie Vidal  
Janice Vilchez   
Dahyana M. Villalobos  
Xavier J. Villarmarzo   
Hernando J. Visbal   
Daniela A. Vrillaud   
Monique Leeann White   
James-Denton Wyllie  
-Master of Science in Mass 
Communication
Christine M. Berry
Christina P. Bodhidatta
Angam R. Chaudhary
Natasha Sondra Colebrook-Williams
Angie Giacoman
Rocio Del Pilar Granados
Ernesto Gugig
Gladymar Guzman
Brandyss Howard
Claudia Keppinger
Lissette Perez
Yudy Pineiro
Brunny M. Rivera Martinez
Melvilin Rodriguez
Lidia L. Romero
Erika Alexandra Salazar
Sidonia J. Swan
Johanna Torres
Alejandra Carolina Troconis
Nicole E. Waskiewicz
College of Nursing 
and Health 
Sciences
-Bachelor of Science in Health 
Information Management
Nertha Dianie Alcime   
Lorenzo Bethel   
Darline Candio   
Frantz Charles   
Marjorie V. Hendricks   
Jonathan Joseph   
Joycelyn Latortue   
Meriem Sidimoussa   
-Bachelor of Science in Health 
Sciences
Christina Abdelmalak   
Melissa M. Abreu   
Elishka D. Agosto   
Cynthia Amador   
Pamela Arango   
Alejandra Maria Arguello   
Tara Danielle Banks   
Monica Inneb Barragan 
Samuel Batista 
Stephanie Becena   
Jenelle Becerra   
Alexander A. Borrero   
Adam J. Boruck 
Renee Bouquette   
Jennifer Patricia Cajina   
Aileen A. Callejas   
Dyana Delia Castro   
Suzy Sum Chiu   
Debbie Choute   
Ariana Deliz Cornejo   
Shayla R. Cue   
Rowland O. Dada   
Candice Elizabeth Davis   
Marcello De Carvalho   
Daniel A. Deleon   
Jenelle Delgado   
Stephanie Espinal   
Enedys Fernandez   
Dyana M. Figueras
Joel Fleitas   
Sheana Ann Garbutt  
Melissa Garcia 
Michelle Garcia   
Elsie Giron   
Amanda Nicole Grisham  
Tal Hamo   
Kerri Marie Houck   
Lionel Henry Hoyte   
Eileen M. Jaime   
Crystal Ann Jarrouge   
Narmaly Jean Baptiste   
Ameer S. Juman   
Jennifer Marie Junquera   
Judith Ligert 
Jennifer Llull   
Louisiaste Loriston   
Fabio R. Machado   
Virginia Mahotiere   
Vairaja Marchetti   
Melissa Marmanillo   
Yanexis K. Martinez 
Tania Rachel Miranda  
Elena Marie Misunas   
Marlene Montesino   
Carlo Monzon   
Evila Moreno   
Priscilla Mayerling Ochsendorf   
Fabrice R. Octave   
Shaayna Jessica Pacheco   
Adriana Denise Perez   
Emanuelle Dominique Pierre-Louis
Rodolfo Enrique Pineda   
Leticia Quiroga   
Mirelys M. Ramos   
Jidlyne Remy   
Emil Jose Ricart   
Aileen Caridad Rivero   
Katrina M. Rodon   
Craig M. Roeseman   
Stephen Rojas 
Sharrie L. Rosario   
Adam H. Roskind   
Frances Christine Rubalcaba   
Esther Saint-Cyr   
Joelle Saint-Louis   
Claudia Cristina Sanchez   
Patricia C. Santana   
Christine N. Skornia  
Taryn P. Solari   
Rafael L. Tejas   
Adriana M. Valdes   
Macarena F. Vargas   
Viviana S. Zuniga 
-Bachelor of Science in Nursing
Doraiky Albisa
Esmeralda Acosta   
Tatiana Acosta   
Isiaka Olalekan Alebiosu   
Melissa Alvarez 
Marcelino Amezquita   
Penelope Patrice Barber   
Priscilla Barbosa   
Evelyn Blanco   
Angie France Bonnet   
Pamela Ann Borrero   
Ashley L. Brown   
Marjorie Cajuste   
Elaine Chan 
Elise M. Cruz   
Cindy Judith Cuellar 
Belinda M. Faustin   
Kenidd Fevry   
Melissa Gayle Finch   
Billy Arron Floyd   
Vivian Franco   
Sandra Joaquina Fujita   
Carmen Elena Gali   
Alexander Joaquin Giner   
Nadia Gonzalez   
Nidia M. Gonzalez   
Christopher R. Harrison  
Cary Hernandez  
Michelle D. Hinds   
Esther Jean Pierre   
Avetei Jimenez   
Ravi R. Kodare   
Yanelis Leyva 
Lourdes Maria Lopez 
Krisstina Madan 
Kimberly Mangabadi   
Paulette Elaine Mattis 
Bethany L. Mayor   
Cristina M. Milian  
Adrian Molina 
Bilqis S. Muzaffarr 
Sabrina Y. Nagy   
Adrienne Marie Nogues 
Teresa Ortiz  
Chidinma Otakpor   
Ashley L. Pages 
Sandra Ximena Pena 
Tracy Caroline Pencar   
Joseph F. Penna 
Yanessa A. Pereda   
Karen J. Perez   
Fabian J. Pierce   
Aura Lilian Quinones   
Summer Anne Rawls  
Margaret Ann Roman   
Raquel Roque 
Camine Sainjoie   
Yisel Sanchez 
Margot Caridad Sarratea   
Jasmine F. Senatus 
Marilyn Sims   
Dalissa M. Tejera   
Marc Lacson Zabate   
-Master of Science in Athletic 
Training
Cara L. Vreeland
-Master of Science in Nursing
Marie Altagracia Alix
Ilione Antoine
Dianne Bazzani
Jennifer Brown
Mekelayaie Kusaie Brown
Manuel Abel Carrazana
Clayton Hugh Chin Quee
Eleazar S. Comprendio
Paul John Davies
Johanna Del Busto
Hallie Julia Dresnick
Ritch Charles Eckert
Ethan Jarrad Ehrlich
Mercedes Ferreras
Sheyla Gonzalez
Miyvetteshaune Marquisette Green
Spencer Reed Harvey
Jamie Heard
Ludivina Herrera
Kenneth Donald Herringer
Nola Alexandria Holness
Karen Faith Hoo Lyn
Maryjo Imes
Shatona Vanetta Johnson
Brett J. Kendon
Laurie A. Kirchmier
Felix Fernando Lahmann
Terehas D. Lindo
Diane Lorene Lucas
Zuzel Martir
Maribel Matos
Alicia Caridad Medina
Viviana Monzon
Lillian Eunice Newbold
Carlos Alberto Pardo
Belarmino Parra
Jacqueline Perez-Taboada
Joan Pierre-Louis
Mayi Ramirez
Karen Regalado
Yuney Maria Rodriguez
Norma Rosa Romero
Santosh Kumar Roy
Alessio Javier Sanchez
Dennis A. Sanchez
Maria Rossana Sanchez
Suzette M. Shim
Celeste Fabiola Sojet
Kenia Sosa
Stacy Thalassites Stage
John Walter Stanley
Anthony William Stemmerick
Carlos Vallin
Annalyn Velasquez
-Master of Science in 
Occupational Therapy
Paola A. Agudelo
Kristel M. Berdugo
Vanesa Sandra Berezovsky
Claudia Lorena Burgoa
Kristina L. Caruso
Yusimig Cespedes
Maria A. Fernandez
William P. Garcia
Lina Maria Liscano
Maritza Del Carmen Membreno
Marcia Ann Mentrup
Debbie A. Pineda
Myriam J. Polo
Renee L. Roberts
Samantha Elizabeth Marie Sabel
Beatriz Susana Suarez
Javier Enrique Suarez
Yusilin Wong
Ashley Amber Wyse
Jocelyn M. Young
-Master of Science in Physical 
Therapy
Sonia M. Castro
Joseph N. Damore
Wade A. Groff
Sayed Muhammad
Andres Colin Orrett
Emanuela Petrila
Jennifer A. Powell
Christopher Michael Ramsdell
Teresita A. Simeon
Jodi-Ann Priscilla Turnbull
Said Ali Yousef
-Master of Science in Speech 
Language Pathology
Michele Dominguez
Wesley Taylor
Robert Stempel 
School of Public 
Health
-Bachelor of Health Services 
Administration
Stanley Albert
Gerard Bateau   
Cristina Batista   
Nicholas Bayon   
Yvonne V. Black   
Stefany A. Camejo   
Liliana Castellanos   
Joyce Del Carmen Castro   
Mitzi Ruth Cater 
Elizabeth M. Corzo   
Anna Davis   
Ibamnha M. Delacruz   
Michele Desroches 
Tatiana Giordano   
Paola Goyeneche   
Whitney L. Hicks   
Claudia Joseph   
Benny Lopez
Claudia Marcela Mateus   
Eveline Merone   
Ashnee Mari Middleton   
Carole Moncoeur   
Michelle Moreno   
Sandra Isabel Munoz
Vilma I. Noriega  
Hugo A. Ramirez
Irma D. Roque   
Gioany Saldana
Nathalie Sarmiento   
Tiffany K. Shelton   
Nirva Simeon   
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Elizabeth L. Soto   
Jean-Marie Antoine St. Hilaire 
Darren Straker   
Alex E. Theresias   
Tonia M. Thompson   
Danicza C. Zupcic   
-Bachelor of Science in Dietetics 
and Nutrition
Ayasha Maria Addison 
Lori Blumin  
Natacha Borrajo 
Vivian Mileydi Cantor 
Irma Colon Diaz 
Christina E. Deehl 
Katherine Louise Estrada   
Scheny Feraud   
Keisha Marie Miller Forrest   
Avary Marie Kerestes  
Yentl A. Leon 
Heidrys Machado   
Kimberly Christine Millares   
Zuleikha Muzaffarr 
Ruth Angela Mycklewhyte Rodgers   
Yessis C. Ortiz   
David Palacios   
Scott Parmley   
Diana Schachtel 
Natalie Smith   
Gisela B. Tovar   
Malka R. Weiss  
-Bachelor of Science in Social 
Work
Maria Gabriela Arroliga  
Stephanie Elizabeth Baez
Nerlande Coulanges   
Sabrina Tracey Darang   
Melissa Dezarov  
Simoze Dorleans   
Carolina Estefania Fernandez   
Joy Maria Foster 
Stacy-Ann Alethia Gabbidon 
Joann Garcia   
Karenn Herard   
Daysi Alina Herrera   
Lisa M. Joseph   
Danielle La Barrie 
Kenisha N. Lindo   
Rodrigo J. Lozano 
Milouse Morency   
Mailyn Perez   
Jilma E. Roiz   
Christianne Elizabeth Ruiz   
Sandra D. Savini   
-Master of Health Services 
Administration
Marcelous M. Johnson
Kestia Marcelus
Gabriela Ponte Muricy
Annette Velasquez
-Master of Public Health
Angel Fatima Ali
Althea Marie Birch
Elza Brutus
Elise Marie Carlo
Suzette Maria Decastro
Rimsky Loubens Denis
Marie Ketty Etienne
Adriane Denice Fisher
Erick Garcia
Deva P. Gundupalli
Ikkei Hirama
Maia Junco
Danilo J. Kacic
Willmarie Latorre
Martha Carolina Londono
Melissa Lorenzo
Nancy Edith Maidique
Kimberly Stacey McCoy
Adebola Olayinka
Barbara Pham Escobar
Michael William Popejoy
Eva Kristina Reed
Vincy O. Samuel
Avinash Rai Sukhram
-Master of Science in Dietetics 
and Nutrition
Mary A. Formosa
Jill Caren Goldblatt
Vania G. Lederman
-Master of Social Work
Tatiana Amador
Melissa Martha Belizaire
Ramon Rey Bello
Jose Dario Casiano-Rovira
Kim Alison Christmann
Tisha Coleman
Dania D’ Trinidad
Dion Alethea Drummond
Valerie A. Duquette
Annette Marie Marie Eccles
Fedna Eliassaint
Magda G. Erira
Shavanda L. Ferguson
Irma Raquel Fiallo
Pamela Ann Gormley
Verna Hill
Claudine Magdala Jean-Louis
Lisa M. Jenders
Jenna Leigh Kramer
Tiffany R. La Croix
Ana Maria Mejia
Stephanie Moncoeur
Yvette L. Niebla
Johana M. Nunez
Barbara Oglesby
Latasha A. Perry
Beth Lisa Schulgasserr
Shaakira A. Simon
Alice Sandra Smith
Gandra C. Thomas
Tasha S. Thompson
Lissette I. Velez
Paola Voss
Yolanda Zamora
-Doctor of Philosophy in 
Dietetics and Nutrition
Yi Ling Pan
Carlin L. Rafi e
CLASSIFIEDS
FOR RENT
Room for rent: Furnished, spacious room with cable TV., microwave, refrigerator, 
internet. One person $600.00, two person’s $850.00. 10 minutes from FIU, Coral 
Way Street, parking available. 
Please call (305) 227-0235 or (786) 351-8958
For Rent New Apartment: 3/2, tile, 2 parking spaces, pool, gated community. 
Hurricane impact windows. 1 mile from FIU, $1,450/mo. 
Call (305) 607-4454
Fontainebleau 2/2 close to FIU. Ideal for two roommates, private patio, wood 
floors, washer/dryer, 1,000 sq. ft. $1,200 + deposit. 
Call 786-282-9956 or e-mail morej0908@bellsouth.net
Room for rent located 2 miles from FIU on 711 SW 73 Ave Miami, FL 33144. $450 
monthly. Call 305-305-4044
